




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1948. Anmeldelser, bekendtgjort« i Statstidende i April Haaned Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A a lb o rg  O lie - og B e n z in  K om p ag n i, 161.
A a rh u s  B a d m in ton h a l i  L ik v id a t io n ,  167.
A a ru p  K on tan t-M an u fak tu rh an de l, 177.
A bsa lon  K e m ik a lie r , 173.
A cke r, F r ., E jendom s- og A d m in is tra t io n s  
Ak tiese lskab , 178.
A ho rnhaven , E jendom -A k tie se lskabe t i  L i ­
k v id a t io n , 174.
A k e lit ,  156.
Ak tie se lskabe t a f 29. Maj 1943 i  L ik v id a ­
t io n  160.
Ak tie se lskabe t a f 20. N ovem ber 1945, 172.
A k tie -Tøm m erhande len , Vejle , 162.
A llia n ce , In s ta lla t io n s fo rre tn in g en , a f A a l­
bo rg  166.
Am agerbanken , 171.
Am eropa , 150.
A n d e ls fo ren in g e rn e s  E jendom sse lskab  Axe l- 
borg, K øbenhavn , 165.
Andersen , H. H., &  Co., 171.
A n g v illa , E jendom sak tie se lskabe t i  L ik v id a ­
tio n , 174.
A rbe jde rnes  B ræ n dse ls fo rre tn in g , H o lbæ k, 
♦ 172.
A rbe jde rnes  B rø d fa b r ik , H aders lev , 161.
A rbe jde rnes  Fæ lle sb ag e r i fo r  H o lbæ k  og 
Om egn, 172.
A u n in g  Savvæ rk og Tøm m erh an de l, 174.
A u to -G um m i K om pagn ie t (The  A u to  R u b b e r 
Co. L td .) , 160.
A xe lbo rg , A n de ls fo ren in g e rn e s  E jen d om s­
selskab, K øbenhavn , 165.
A xe lh o lm , 177.
Barugo L td ., 178.
B e cke rs -K læ b e ru lle fa b r ik , 176.
Rern i c 174
B ill in g ,  G u ldsm ed, 160.
B jerknes, H . A ., og Com pagn i, 147.
B je rr in g b ro  Savvæ rk, 162.
B jø rch -Jensen , Th ., & Co. (M a ste r-B u ild in g  
C om pany ), 175.
B lum ensaadts, N . N.» F a b r ik e r ,  175. 
B ogv irk som h eden  C onco rd ia»  163. 
Bo jsen -M ø lle r, S.* 160.
B o rn h o lm ske  Je rn b an e r, De, 178,
B r it is h  S ib e r ia n  C om pany  L td ., 165. 
B ræ ndse lsdepote t i L ik v id a t io n ,  162. 
B u rm e is te r &  W a in ’s M ask in - og S k ib sbyg ­
g e r i, 170.
B rygge rie t Ceres, 178.
Børgesen, N.„ &  Co., 172.
C a d w e ll,  159.
C en tra lh o te lle t i  E sb je rg  i  L ik v id a t io n ,  163. 
Ceres B ryg g e r ie rn e  (Ø stjydske  B ry g g e r ie r) , 
156.
Ceres B rygge rie t, 178.
C h ris ten sen  &  M o d le r  i  L ik v id a t io n ,  177. 
C h ris t ian sen s , H. C., S taa lsk ib sbyggeri, 153. 
C h r is t ia n sen  &  N ie lsen , T ræ la s th ande l, 165. 
C lau sen ’s, J. F r ., F o r la g , 160.
Colgate, 172.
C om pos it, 165.
C o n co rd ia , B ogv irk som heden , 163. 
C o n t in en ta l Bodega C o m p a n y ’s E jendom s- 
aktiese lskab , The,- 151.
C rom e &  G o ld sch m id t, 169.
Cu-o ll, 167.
D a co la  R e fr ig e ra t in g  Com p., 181.
D am psk ib e t E n g la n d  i  L ik v id a t io n ,  161, 
E tam pskibsse lskabet D ra co , 179. 
D am psk ib sse lskabe t Ø resund , 160.
D anco , 163.
D a n ica  Im po rt &  E x p o r t  a f M a sk in e r  og M a­
te r ia le r  t i l  In d u s tr ie n , 175.
D a n sk  B ird s  Eye , 146.
D ansk  G yk levæ rk  „G ra n d “ , 170.
D ansk  E le k tro m e d ica , 159.
D an sk  F o lk e fe r ie , A. m. b. A., 168.
D an sk  G enera to r-B ræ ndse l i  L ik v id a t io n ,
167.
D ansk  Lam peskæ rm e In d u s tr i,  176.
D ansk  M e je r it id en d e , 177.
D ansk  O za lid , 169.
D ansk  P a p irs e F v ie t fa b r ik , 167.
D ansk  P lan tebesky tte lse  &  U krud tbekæ m - 
pelse, 170.
D ansk  R em m e fab r ik , 174.
D ansk  R ø r- og S an ite ts-K om pagn i, 180. 
D a n sk  R øn tg en -T ekn ik , 169.
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D an sk  S a lix  In d u s tr i, 164.
D an sk  Svov lsyre- og S up e rp h o sp h a t-Fab r ik ,
171.
D an sk  T e x t i l  U d s ty r, 169.
D an sk  T r y k lu f t  K om p ag n i, 161.
D anske  M e je r ie r  Fæ lle s in d k ø b  og M a sk in ­
fa b r ik , A . m. b. A., 175.
D anske  M æ lke-Com pagn i, Det, (Casses Sy­
stem ), 170.
D anydea  K em ik a lie k om p ag n ie t, 162.
De B ru y n , 160.
Dem asco, 147.
D erna , A a rhus , 177.
D ra co , D am psk ib sse lskabet, 179.
D yva  &  Jeppesens B o g try k ke r i, 162.
E fF ’s, H o the r, K a ffe - og T h e k o m p a g n i i  L i ­
k v id a t io n , 180.
E jendom sak tie se lskabe t a f 21. J u n i 1935,
168. ■ . ..........................
E jen d om s A k tie se lskabe t a f 2. D ecem ber 
1940 i  L ik v id a t io n ,  176.
E jen d om s A k tie se lskabe t a f 13. J u n i 1944 i 
L ik v id a t io n ,  179.
E jen d om s A k tie se lskabe t A h o rn h a ve n  i  L i ­
k v id a t io n , 174.
E jendom sak tie se lskabe t A n g v illa , 174.
E jendom sak tie se lskabe t H o lte  P a rk g aa rd , 
159.
E jendom sak tie se lskabe t H o te l P os tgaa rden  i 
N ybo rg , 173.
E jendom sak tie se lskabe t J. A. K., 150.
E jendom sak tie se lskabe t K ild e væ ld , 154.
E jendom sak tie se lskabe t Kæ dehusene ved 
B rønd byves te rve j i  L ik v id a t io n ,  179.
E jendom sak tie se lskabe t L y n g b y p o r t  i  L ik v i ­
da tion , 165.
E jendom sak tie se lskabe t M atr. nr. 5 e a f Køge 
K øbstads  M a rk jo rd e r, 169.
E jendom sak tie se lskabe t M e lsted  Husene,
179.
E jendom sak tie se lskabe t N o p i,  167.
E jendom sak tie se lskabe t N yveha  i  L ik v id a ­
t io n , 165.
E jendom sak tie se lskabe t Væ rksteds- og In d u ­
strihuset, 167.
E jendom s- og F in a n c ie r in g sa k t ie se lsk a b e t a f 
1. M arts  1948, 148.
E jendom sse lskabe t a f 16. J u n i 1943, 169.
„E je r  B a vn eh ø j“ , 171.
E la s to lith , 152.
E le c t r ic ,  e le k trom ekan isk  E tab lissem en t,
180.
E le c tro lu x , 164.
E lle søh u s , 156.
E n g la n d , D am psk ibe t, i  L ik v id a t io n ,  161.
E n tre p re n ø r-  og Byggefirm aet M edano, 166.
E sb je rg  T o v væ rk s fa b r ik , 177.
E s to r il,  181.
F a b r ik e n  N ekta r, 153.
Fa k ta  M anu fak tu r, 174.
Fa xe  E le k tr ic ite tsv æ rk , 163.
F a x e  K a lk b ru d , 176.
F is ch e r ,  A xe l, &  Co., 174.
F iskeh u se t N r. 1. O sca r F re d e r ich se n , 161.
Fo dgaa rd , M ax, 151.
Fonnesbech , A , 179.
Fo ren ed e  Je rn s tø b e r ie r, De, 163.
Fo ren ed e  S ø lv fa b r ik e r , De, 180.
Fo ren ed e  T ræ sk o fa b r ik e r , De, 165, 176.
Fo ren e t A n d e ls -E k sp o rt A. m. b. A., 165.
Fo r la g e t a f 13. Septem ber 1945, 162.
Fo rm -T oo ls , M a sk in fa b r ik k e n , 159.
Fo tax , 177.
F rag tcen tra le n , 158.
F re d e r ich se n , O scar, F iskehu se t N r. 1, 161. 
F re d e r ik sb e rg  H ande lsbank , 175. 
F re d e r ik sb e rg  K on se rve s fab r ik , 176. 
F re d e r ik sb e rg  M e ta lv a re fab r ik , 176.
F re ja  K o n fe k t io n  i  L ik v id a t io n ,  164.
F y en s  L e rv a re fa b r ik , T om m erup , 149. 
F y ld e p e n n e  M agasinet H e rm an  Rasm ussen, 
167.
F y n s  K u lin d k ø b s fo re n in g  A. m. b. A., 159.
Gabe, Jø rgen , &  Co., In s ta lla t io n s fo rre tn in g  
i L ik v id a t io n ,  163.
G a lle  &  Jessen, 178.
G am m elgaards D am pm ø lle , 161.
G im be l, Th ., &  Co., M id d e lfa r t , 178.
G le jb je rg  E x p o rts la g te r i og o ffen tlige  S lagte­
hus, 180.
G rand , D ansk  C yk levæ rk , 170. 
G u ldvare lage re t, 163.
G U P A , 170.
H aandvæ rke rnes  Pa ten tbu reau  i  L ik v id a ­
tio n , 177.
H aa r le v  N ym ø lle  i L ik v id a t io n ,  179. 
H ad e rs lev  Teg lvæ rk , 159. 
H ande lsak tie se lskabe t a f 1. Septem ber 1923, 
149.
H ande lsak tie se lskabe t J. A. K., 161.
H ande ls  A/S S ka n d in a v isk  Im po rt og E x ­
po rt, 178.
H ande lshuse t Pescadero , 146. 
H ande lsse lskabet V a r ia , 164.
Hansen, H. A., C h in a  C om pany  L td . i  L ik v i ­
da tion , 176.
Hass ings, A lf r e d  G., F o r la g , 168.
H e lla s , M ask in - og M e ta lv a re fab rik , 160. 
H e lm -Petersens, I. C., F rø a v l,  165. 
H en rik sen s , O la f, P ro to k o lfa b r ik ,  180. 
H jø r r in g  O d d -Fe llow -B yg n in g , 164.
H o lm , T ranse , &  Co., 168.
H o ls teb ro  Je rn - og S taa lfo rre tn ing , 168. 
H o lte  P a rk g aa rd , E jendom saktiese lskabet, 
159.
H o rsens  N a fta -Benz in -Pe tro leum s- &  O lie  
Kom p., 176.
H o rsens N y  M a lte r i (Ø stjydske B ryg g e r ie r) , 
156.
H o te l K ro n p r in s e n , H ille rø d , 173.
H o te l Postgaarden , E jendom saktiese lskabet, 
N ybo rg , 173.
Hygæ a, K r is ten sen -E lsø e ’s Fa rve - og L a k ­
fa b r ik k e r, 178.
H øep fne r, C arl, 171.
Høgsgaard , S., &  Co., i  L ik v id a t io n ,  165. 
H ø r fa b r ik e n  i  T om m erup , 161.
H ø rsh o lm  K læ d e fa b r ik , 178.
In s ta lla t io n s fo rre tn in g en  A ll ia n c e  a f A a l­
borg, 166.
Investeringsaktiese lskabet K. S. R., 177. 
Ipsens, P., E n kes  T e rra co tta fa b r ik , 173. 
Isenkram -Engros lage re t (fh. M. C. B r in ck en , 
E n g ro s  A fd .) , 171.
J. A. K., E jendom saktiese lskabet, 150.
J. A. K., H ande lsaktiese lskabet, 161.
J a l i  P a p ir in d u s t r i,  146.
Ja rm ers  M ask insats, 171.
Jensen, Johs., &  Søn, S ko tø js fab rik , 172. 
Jensens, M ariu s , V in h a n d e l, 170.
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Je rnbanese lskabet K o ld in g  Sydbaner, 163. 
Joh an n e  i L ik v id a t io n ,  180.
Johansen , H o lge r, 147.
Jy d s k  G lasbø je ri, 168.
Jy d sk  T e le fon -A k tie se lskab , 179.
Jyd ske  K a lk væ rke r, De, 175.
Jy f ly , 162.
Jørgensen, Leo , 148.
K. S. R. Investeringsaktiese lskabet, 177. 
K aa lu n d s  Sæ befab rikker, 176.
K astrup  M a sk in fa b r ik , 163.
K a v li,  O., 166.
K em ika lie ko rap ag n ie t D anydea, 162.
K ib æ k  og Om egns E k sp o rts la g te r i og o ffen t­
lig e  S lagtehus, 176.
K ild e væ ld , E jendom sak tiese lskabe t, 154. 
K irk a a  M øbe l væ rk  i  L ik v id a t io n ,  159. 
K jæ rby, A. R., S ønde rjyd sk  T æ p p e fa b r ik , 
162.
K jøbenhavns  M ø rte lvæ rke r, 167. 
K jøbenhavns  Te le fon -A k tie se lskab , 170. 
K L E M A X  kem. F a b r ik ,  164.
K n ip s c h ild t ,  C. G., &  Co., i  L ik v id a t io n ,  174. 
Knudsens, Th ., U ld v a re fo rre tn in g , 163. 
K n øv l, Tage, &  Co., (B r it is k  S k in d  Im p o rt) , 
175.
K o ld in g  F jo rd d am p e re , 180.
K o ld in g  R idehus , 171.
K o ld in g  Sydbaner, Je rnbanese lskabet, 163. 
K o n v o lu t fa b r ik e n  R oya l, 165. 
K o rs ikagaa rden , 172.
K ris ten sen -E lsøe  s Fa rve - og L a k fa b r ik k e r ,  
Hygæ a, 178.
K ris tensens, R iis ,  Hus, 164.
K ron jyd e n , L e rv a re fa b r ik e n , 181. 
K ro n p r in se n , H o te l, H i l le rø d ,  173. 
K ru ck o w -W a ld o r ff,  158.
K ubus  Konserves, 162.
K u lsy re - og T ø r is fa b r ik e n  U n io n , 177. 
Kæ dehusene ved B røndbyveste rve j, E je n ­
dom saktiese lskabet i  L ik v id a t io n ,  179. 
K øbenhavns  B rø d fa b r ik e r , 165.
K øbenhavns  Sø lvvare  In d u s tr i, 177. 
K øbenhavns  Tø j-  &  Hattepresse, 159. 
K øbenhavnske  Fo rstæ de rs  Bank , De, 175. 
K øbenhavnske  Fo rstæ de rs  Bo lig se lskab , De, 
173.
K ø le m a sk in fa b r ik k e n  R im , 177.
K øn g  Sogns B ru g s fo re n in g  A. m. b. A., 173.
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Landbogaa rden , 164.
Lan dm and sh o te lle t Slagelse, 180. 
Landm æ ndenes eget B lad , 161. 
Lan ge lan d sko rn , 172.
Lan ge lan d s  K orn -, Fo de rs to f-  og G ødn in g s­
fo rre tn in g , 168.
La rsen  & N ie lsen , C on stru c to r, 153.
La rsen  &  N ie lsen , In gen iø r-  og E n tre p re ­
n ø r fo rre tn in g , 174.
Lem v ig  Fo lk eb an k , 168.
L e rv a re fa b r ik e n  K ron jyd e n , 181. 
L ich ten b e rg s , T . I. P., B a g e r ie r  og De F o r ­
enede S k ib sb rø d fa b r ik k e r, 165.
L in d h o lm  B ræ n d se ls in d u s tr i A. m. b. A. i 
L ik v id a t io n ,  180.
Lo lla n d -F a ls te rs  T e le fon -A k tie se lskab , 170. 
Lo ren zen , E ic h le r ,  &  Co., 156.
L u n d  &  Rasm ussen, 163.
L y n g b y  K jo le tø js fa b r ik , 172.
L y n g b y  M a rg a r in e fa b r ik  i  L ik v id a t io n ,  165. 
Ly n g b yp o rt, E jendom sak tiese lskabe t, i  L i ­
k v id a t io n , 165.
Læ sø U ld s p in d e r i,  155.
L ø v e n h o lm  T ø rv e s trø e ls e s fa b r ik  (A u n in g  
Savvæ rk og T øm m e rh a n d e l) , 153.
M adsen, Hans, &  Co., 179.
M agie, M e ta lv a re fab r ik en , 179.
M agnet K a ffe  Im port, 163.
M a le rhaven  i  L ik v id a t io n ,  159. 
M a sk in fa b r ik k e n  F o rm -T o o ls  i  L ik v id a t io n ,  
159.
M a sk in fa b r ik e n  M aster, 154.
M ask in - og M e ta lv a re fa b r ik e n  H e lla s , 160. 
M aster B u i ld in g  C om pany , 174.
M aster B u i ld in g  and  M a c h in e ry  Co. (M a­
s k in fa b r ik e n  M aste r), 154.
Master, M a sk in fa b r ik e n , 154.
M atr. N r. 5 e a f K øge  K øbstad s  M a rk jo rd e r, 
E jendom sak tie se lskabe t, 169.
M atr. N r. 8 a a f K a s tru p , 175.
M atr. N r. 13 aa, 13 a i og 13 ak  a f V a lb y  i  L i ­
k v id a t io n , 159.
M atr. NT. 16 ca og 16 bø B u dd in ge , 169.
M atr. NT. 300 U d en b ys  K læ debo  K va rte r,
169.
M atr. N r. 341 og 360 A  a f K r is t ia n sh a v n , 166. 
M atr. N r. 1786 a f V ig e rs le v , 179.
M edano, E n tre p re n ø r-  og Byggefirm a, 166. 
M e ldepotet, 171.
M e lsted  Husene, E jendom sak tiese lskabe t, 
179.
M e ta llic , 160.
M e ta lv a re fa b r ik e n  M agie, 179. 
M e ta lv a re fa b r ik e n  R udex , 150.
M ik ke lsen , Th ., 151.
M ila n ogaa rden , 172.
M orsø  Va re lage r, 165.
M ortensen , P o u l T ., &  Co., 178.
Moteska, 152.
M ottlau , F r ., 159.
M ønsteds, Tage P a p irh a n d e l,  173.
N a t io n a lt id en d e , 178.
N ekta r, F a b r ik e n , 153.
N e llem ann , V ilh .,  A u to m o b ilfo r re tn in g  i 
R ande rs , 179.
N ie lsen , Ju liu s , K o rn -  og T øm m e rfo rre tn in g , 
157.
N ie lsen , Ju liu s , K o rn -  og T ø m m e rfo rre tn in g  
K om m an d it-A k tie se lskab , 179.
N ie lsen , H en ry , 147.
N ie lsens, R obert, M a sk in fa b r ik , 160.
N itex , 147.
Noah, Se jlsk ibsse lskabet 3mst. S konne rt i 
L ik v id a t io n ,  175.
N o p i, E jendom s-A ktie se lskabe t, 167.
N o rd is k  F je r fa b r ik ,  163.
N o rd is k  S k ræ dderi, 166.
N o rd s jæ lla n d s  P ile p la n ta g e r, 168.
N o rd søen  F iskekon se rve s, 168.
N y  dansk  Ugepresse, 179.
N y k ø b in g  F a ls te rs  Savvæ rk, 174.
N ysted  T ræ las th ande l, 166.
N yveha , E jendom sak tie se lskabe t i  L ik v id a ­
t io n , 165.
N æ rum  S k jo rte fab r ik , 177.
N ø rre  B jæ rt B ru g s fo re n in g  A. m. b. A., 172.
Odense C yk lebane , 160.
Odense H a tte fab r ik , 166.
O ffenhäusers, H „  Sønner, 162.
O lesen, C., 158.
O u trup  E xp o rt-S la g te r i, 172.
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Pedersen  &  K am strup , 177.
Pe lo , S lip s fa b r ik e n , i  L ik v id a t io n ,  166. 
P e lsbox , 155.
Persano , 180.
Pescade ro , H ande lshuse t, 146.
Petersen , N ic o la i,  u n d e r L ik v id a t io n ,  181. 
Petersens, A. F ., M a sk in fa b r ik , 146.
P h i l ip  R a d io , 166.
R an d e rs  D am pvaske ri, 168.
R ande rs , R ede ria k t ie se lskabe t a f 1947, 155. 
R an d e rs  S k yd ep a v illo n , 151.
R an d iøvs , Johs., M a sk in fa b r ik , 152. 
Rasm ussen, H e rm an , F y ld e p e n n e  M agasinet, 
167.
Rasm ussen, I. A., &  Co., 177.
R a v n h o lm  kem iske  R en se r ie r, 174. 
R e ch n itze r , Aage, 157.
R ed e r ia k t ie se lskab e t R an d e rs  a f 1947, 155. 
R im , K ø le m a sk in fa b r ik k e n , 177.
R ing sted  Børs, 171.
Rosenberg , B rd r., 148.
R o u lu n d s  F a b r ik e r ,  158.
R oya l, K o n v o lu t fa b r ik e n , 165.
R oya l, S k inkekogerie t, 171.
R u d eb eck  &  Johannsen , 167.
Rudex , M e ta lv a re fab r ik en , 150.
R øm er, Johan , i  L ik v id a t io n ,  161.
S am v irkende  B ru g s fo re n in g e r  i  D an m ark  
A. m. b. A., De, 167.
S ca n b u ild  i L ik v id a t io n ,  169.
S can-Sh ip  R ede ria k t ie se lskab , 163.
Schaub &  Co .’s F a b r ik e r ,  A. m. b. A., 168. 
Se jlsk ibsse lskabet 3mst. S konnert N o a h  i 
L ik v id a t io n ,  175.
Sela, 168.
Senta Selskab fo r  K ap ita lan læ g , 171.
Sera, 172.
S im onsen, E r ik ,  i L ik v id a t io n ,  169.
Skagens Bank , 166.
Skals E x p o rt-  og Im p o rtfo rre tn in g , 169. 
S k a n d in a v isk  B ry g g e r i-L a b o ra to r iu m , 159. 
S k a n d in a v is k  Em ba llage  A k tie se lskab  (S can ­
d in a v ia n  P a c k in g  C om pany  L td .) , 159. 
S k a n d in a v isk  F a b r ik s p ro d u k t io n , 176. 
S k a n d in a v isk  Im p o rt og E x p o r t, 178. 
S k a n d in a v isk  Spæ ndbeton, 164. 
S k in kekog e rie t R oya l, 171.
Sk ive  D iskon tob an k , 158.
S k je lskø r Laane- og D iskon toban k , 165. 
S langerupbanen , 163.
S langerup  S tav fab rik , 173.
S lip s fa b r ik e n  P e lo  i  L ik v id a t io n ,  166. 
Sonesson, W ilh .,  &  Co., 163.
Sorø Am ts D agb lads  B o g try k ke r i, 177.
Sorø Savvæ rk (De fo renede  T ræ sk o fa ­
b r ik e r ) ,  156.
Steen, D o r is , i  L ik v id a t io n ,  170.
Stender, C a r l, 173.
Stratos, 162.
S tr icke r-N ie lsen , B rd r., 181.
S trøver & M ø rck , A n d rea s  E r ik s e n  &  Co.,
172.
S tiirco , 176.
Superla tive  M an u fa c tu r ie s  L td ., 166. 
Svanem ølle-Væ rftet, 179.
Svejbæ k T ræ sk o fa b r ik  (De fo renede  T ræ ­
sk o fa b r ik e r) , 149.
Svejstrup og L y n g b y  Rasm ussen, 173. 
S vendborg  Am ts B o g try k k e r i (Svendborg  
A m ts tid end e ), 155.
S vendborg  Am tstidende , 154.
Sæ rslev D estruk tion sansta lt an im a lsk  F o d e r­
m e ls fab r ik , 160.
Sønderbys F a b r ik e r ,  168.
S ønde rjyd sk  T æ p p e fa b r ik  A. R. K jæ rby, 162. 
Sørensen, A ndreas, i  L ik v id a t io n ,  178.
Taas trup  M a sk in sn ed k e r i i  L ik v id a t io n ,  175. 
Tavsensgaard , Hans, 164.
Teg lvæ rke rnes  C en tra lkon to r, 168.
T h u la , 176.
T id em an n , C a rl, T øn d e r, 173.
T in g levhu s , 163.
To fte kæ r V il la b y , 173.
T ra n s  O cean P ro p a g a d o r de C om erc io , 149. 
T ra n s tra d e  C om pany  L im ite d , 158.
T ravas, 173.
T r iko tagem agas in e t W illy s ,  Sønderborg , 181. 
T r o l le ’s, F ru , Vævestue, 167.
T ø n d e r  Lan dm and sb an k , 171.
T ø n d e r  og Om egns E kspo rt-S v ines lag te ri, 
180.
U lr ic h s  M eta lstøbe ri, 159.
U n io n , K u ls y re  og T ø r is fa b r ik ,  177.
V -Lab o ra to rie t, 176.
V acum  O il C om pany, 172.
V a g n i i  L ik v id a t io n ,  159.
V a llu m g aa rd  I, 172.
V a llu m g aa rd  II, 172.
V a rd e  Bank , 158.
V a rd e  S taa lvæ rk, 176.
V a r ia , Hande lsse lskabet, 164.
Vejle  Bo lte- og M ø tr ik fa b r ik ,  175. 
V illa b y e rn e s  U d le jn in g , 166.
V in y coa t, 160.
V iru m  soc ia le  B o lig se lskab  (V. S. B .), 153. 
V is co m m e rc ia l, 157.
V ita lit ,  164.
V oss ’s, E rn s t, F a b r ik ,  171.
Væ rksteds- og Industr ihuse t, E jen dom sak tie ­
selskabet, 167.
Væ rnedam  u n d e r L ik v id a t io n ,  181.
W ake fie ld , C. C., & Co., 179.
W ange l, G unnar, F i lm , 162.
W iene , Søren, 157.
W illy s , T r iko tagem agas ine t, 181.
Y A L T A  K on fek tio n s -  &  T e x t ilfa b r ik ,  162.
Z oo log isk  Have Odense, 167.
Ø resund, D am psk ibsse lskabet, 160. 
Ø stas ia tiske  K om pagn i, Det, (The  East A s ia ­
t ic  C om pany  L im ite d ) ,  158.
Ø stjydske B rygge rie r, 178.
Ø stjy lla nd s  Æ gexport, Vejle, 177.
Forsikringsselskaber.
Absa lon , Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t, 182. 
D an n ev irke , Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t, 181. 
F o rs ik r in g s -A k tie se lsk ab e t Absa lon , 182. 
F o rs ik r in g s -A k tie se lsk ab e t D annev irke , 181. 
F re d e r ik sb o rg  Am ts gensid ige  B ra n d fo rs ik ­
r in g , 182.
Halsnæ s gens id ige  Baadeassurance, 181. 
Landb oe rnes  F o rs ik r in g s fo re n in g  gensid ig , 
181.
P r iv a te  A ssu randø re r, De, 181.
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Foreninger.
Askebo, K enne l, 182.
A te lie rhusene , S o c ia lt B o lig b yg g e r i, A fd .,
183.
B ispepa rken , S o c ia lt B o lig b yg g e r i, A fd ., 184. 
Boxerhaus, K enne l, 182.
B ran ch e fo re n in g en  fo r Lak - og Fa rve -Indu - 
s tr i, 183.
B røn spa rk , S o c ia lt B o lig b yg g e r i, A fd ., 184. 
C oppe rfie ld , K enne l, 182.
Dam stokkene, F o re n in g e n  S oc ia lt B o lig b y g ­
geri, A fd ., 183.
D ansk  B a cehu n de  U n io n , 182, 183.
D. E . F ., 183.
Degnegaarden, S oc ia lt B o lig b yg g e r i, A fd .,
184.
„des M a ra is “ , K enne l, 182.
D rosse lbo, K enne l, 182.
Ensom m e Gam les Væ rn , 183.
Fleury* K enne l, 182.
Fo ren in g en  a f A rbe jd s lede re  i D anm ark , 183. 
Fo ren in g en  S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . D am ­
stokkene, 183.
Hasle, K enne l, 182.
H aunstrupgaa rd , S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd ., 
184.
H aun s trupgaa rd  II, S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, 
A fd ., 183.
H erm odsgaard , S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd .,
183.
K an to rp a rken , S o c ia lt B o lig b yg g e r i, A fd .,
184.
Kasted, K enne l, 182.
K en n e l Askebo, 182.
K en n e l Boxerhaus, 182.
K enne l C op p e rfie ld , 182.
K en n e l „des M a ra is “ , 182.
K en n e l D rosse lbo , 182.
K en n e l F le u ry , 182.
K en n e l Hasle, 182.
K en n e l Kasted, 182.
K en n e l K ild e lu n d , 182.
K en n e l K æ rlil le ,  182.
K en n e l M a rth i, 182.
K en n e l M ø rkhø j, 182.
K enne l N u ft ig , 182.
K en n e l R o ck y , 182.
K en n e l Saxhøj, 182.
K en n e l Som m erlyst, 182.
K en n e l T aa rn b yhø j, 182.
K en n e l Vangede, 182.
K en n e l Ø rho lm , 182.
K ild e lu n d , K enne l, 182. .
K le rkegaa rden , S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd .,
183. • 
K lo k ke rg aa rd en , S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd .,
184.
K æ rlil le ,  K enne l, 182.
Lundevæ nget, S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd ., 183. 
M a rth i, K enne l, 182.
M unkevangen , S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd ., 
184.
M ø lle læ ngen , S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd ., 184. 
M ø rkh ø j, K en n e l, 182.
N o rdhavn sgaa rden , S oc ia lt  B o lig bygg e r i, 
A fd ., 183.
N u ft ig , K enne l, 182.
P rovstegaa rden , S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, 184. 
Rebhus, S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd ., 184. 
R o ck y , K enne l, 182.
Saxhøj, K enne l, 182.
Sko levangen, S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd ., 184. 
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . A te lie rhu sene , 183. 
S oc ia lt B o lig b yg g e r i, A fd . B isp ep a rk en , 184. 
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . B rø n sp a rk , 184. 
S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . Degnegaarden, 
183.
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . H aun s trupgaa rd ,
183.
S oc ia lt B o lig b yg g e r i, A fd . H aun s trupgaa rd  
II, 183.
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . H erm odsgaa rd , 
183
S oc ia lt B o lig b yg g e r i, A fd . K a n to rp a rken ,
184.
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . K le rkegaa rden ,
183.
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . K lo k ke rg aa rd en ,
184.
S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . Lundevæ nget, 183. 
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . M unkevangen , 
184.
S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . M ø lle læ ngen , 184. 
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . N o rd h a vn sg a a r­
den, 183.
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . P rovstegaa rden , 
184.
S o c ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . Rebhus, 184. 
S oc ia lt  B o lig b yg g e r i, A fd . Sko levangen, 184. 
Som m erlyst, K enne l, 182.
Sæt K u lø r  paa L iv e t, 183.
T a a rn b yh ø j, K enne l, 182.
Vangede, K enne l, 182.
V in te rs tu e r  fo r  Gam le, 183.




Under 30. Marts 19 8̂ er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 20.678: „D a n s k 
B i r d s E y e  A/S“, hvis. Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation, særlig i 
Forbindelse med Udnyttelse af Patenter 
og Metoder for Dybfrysning af Fødevarer. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „De Bruyn Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 2877), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 15. April 
1914 med Ændringer senest af 17. Novem­
ber 1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Direktør Hendrik 
Groeneveld, Vester Søgade 58, Højesterets­
sagfører Gert Andreas Jessen, St. Kon­
gensgade 49, begge af København, Direk­
tor Paulus Kortland, Landsebakken 26, 
Holte. Forretningsfører (Direktør): Kon­
torchef Ludvig Valdemar Knudsen, Ny­
brovej 245, Lyngby. Selskabet tegnes af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 20.679: „A. F. P e- 
t e r s e n s  M a s k i n f a b r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Maskinfabrikations- 
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Haderslev; dets Vedtægter er af 15. Ok­
tober 1947. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 26.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
og Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Ved Salg af 
Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Smedemester Tadeusz Barasinski, 
Naffet 10, Haderslev, Ingeniør Viggo 
Kreinsen Friis, Mosegaardsvej 132, Gen­
tofte, Ingeniør Holger Petersen, Haralds- 
lundvej 68, Lyngby, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte T. Bara­
sinski. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
toren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Direktøren i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 20.680: „ H a n d e l s ­
h u s e t  P e s c a d e r o  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet bar 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 30. September 1947 og 8. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Joen Frederik Kjølbro, Fru Karen 
Sofie Kjølbro, begge af Klaksvik, Fær­
øerne, Fru Kitty Alma Simona Johan­
sen, Hasselvej 45, Virum. Bestyrelse: 
Nævnte J. F. Kjølbro (Formand), K. S. 
Kjølbro, K. A. S. Johansen samt Lands­
retssagfører Otto Hans Louis Pers, Vestre 
Boulevard 38, København, Direktør Oluf 
Ewald Kjølbro, Klaksvik, Færøerne. D i­
rektion: Direktør Poul Wolfhechel Jensen, 
Gothersgade 30, København. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller af en Pro­
kurist eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand alene. Proku­
rist: Kjeld Meyer Johansen.
Under 31. Marts er optaget som:
Register-Nummer 20.681: ,, J a l i P a ­
p i r i n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabriksvirksomhed og Handel in­
denfor Papirbranchen og anden dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet bar Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 27. Oktober 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Verner 
Jakobsen, Prokurist, Fru Myrthle Olivia 
Alice Jakobsen, begge af Højdevangs 
Allé 37, Landsretssagfører Oscar Eng­
holm, Skindergade 38, alle af København,
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der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte V. Jakobsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
Halvdelen af Bestyrelsen i Forening eller 
af lo Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren. Prokura er med­
delt: Myrthle Olivia Alice Jakobsen.
Register-Nummer 20.682: „H o 1 g e r 
J o h a n s e n  A/S“, hvis Formaal er al 
drive Fabrikation af og Handel med 
Tekstilvarer. Selskabet har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
2. Januar og 5. Marts 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 550.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn.. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Ved enhver Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Overgang 
til Enke eller Livsarvinger — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: C ivil­
ingeniør Holger Jens Georg Johansen, 
Fru Rita Johansen, begge af Dronning- 
gaards Allé 96, Holte, Højesteretssagfører 
Gunnar Lorentzen Christrup, Nygade 4, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. J. G. Johansen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Prokura er meddelt: Erik 
Wilken, Erik Frydlund og Bertha Sofie 
Andersen hver for sig i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Besty­
relsen.
Under 1. April er optaget som:
Register-Nummer 20.683: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. A. B j e r k n e s  og Com-  
p a g n i“, hvis Formaal er at drive Han­
del af enhver Art, dog særlig Eksport og 
Import. Selskabet har Hovedkontor i 
Holte; dets Vedtægter er af 31. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Tove Nielsen, 
de Conincksvej 17, Holte, Bogholder Helge 
Arne Bjerknes, Suomisvej 1, cand. jur. 
Johannes Nicolaj Kløeker Wilhjelm, A. L. 
Drewsensvej 2, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af mindst Halvdelen af Be­
styrelsen i Forening.
Under 2. April er optaget som:
Register-Nr. 20.684: „A/S D e m a s c o“, 
hvis Formaal er at drive Handel med og 
Fabrikation af Maskiner. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 23. Maj 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Erik Grønning Kjærgaard, 
Tschernings Allé 4, Mekaniker Jes K ri­
stian Bruhn, Erik Glippings Allé 3, Fru 
Bodil Biædel, Godthaabs Have 14, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte J. K. Bruhn. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 3. April er optaget som:
Register-Nr. 20.685: „H e n r y N i e l ­
sen A/S“, hvis Formaal er Fabrikation 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 1. No­
vember 1946 og 1. August 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Direktøren og dernæst de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Sagfø­
rer, cand. jur. Alex Friedmann, Fru Ka­
ren Margrethe W ith Friedmann, begge af
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Tjørnevej 45, Repræsentant Jens Peter 
Henry Nielsen, Fru Alice Karen Nielsen, 
begge af Palermovej 17, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. P. H. Nielsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 20.686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e o  J ø r g e n s e  n“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation og Handel, 
herunder Eksport og Import. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 23. Januar 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 400.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 5000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Revisor Svend Hel­
ge Larsen, Kathrinevej 8, Hellerup, Lands­
retssagfører Svenn Adam Poulsen, Re- 
ventlowsgade 12, Fabrikant Leo E ig il Nor- 
kjær Jørgensen, Østerbrogade 136, begge 
af København. Bestyrelse: Nævnte S. H. 
Larsen, S. A. Poulsen samt Landsretssag­
fører Johan Heilesen, St. Kannikestræde 
15, Kunstmaler Frederik Vilhelm Chri­
stian Carlsen, Ny Adelgade 4, begge af 
København. Direktion: Nævnte S. H. Lar­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Svend Helge Larsen 
og Peder Henry Pedersen i Forening.
Register-Nr. 20.687: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e J -  
s k a b e t  af  1/3 1 9 4 8“, hvis Formaal er 
at købe, administrere og sælge faste Ejen­
domme, at foretage Investering af Kapital 
i Handels- og Industrivirksomheder, at 
anlægge Kapital i Værdipapirer eller an­
den Financieringsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 1. Marts 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og har
ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til Ægtefælle ved Arv — de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Carl 
Edvin Strandberg, Augustvej 133, Herlev, 
Købmand Carl Strandberg, Kochsvej 35, 
Ingeniør Bent Riise Norlinder, Kansler­
gade 3, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte C. E. Strandberg, C. Strandberg,
B. R. Norlinder samt Landsretssagfører 
Børge Werner Christensen (Formand), 
Laksegade 30, Bankfuldmægtig Ricard 
Marcus Olsen, Clausholmvej 8, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.688: „A/S B r d r. 
R o s e n b e r  g“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af Dame- og Herrekonfektion 
og dermed beslægtet Virksomhed, samt 
Handel med Klædevarer. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. August 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Notéringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Josef Rosenberg, Ernst Kapersvej 2, 
Driftsleder Salomon Rosenberg, Sallingvej 
89, Repræsentant Leib Rosenberg, Frede- 
rikssundsvej 16, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. Rosenberg. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom .— af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Josef Rosenberg.
Under 5. April er optaget som:
Register-Nummer 20.689: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „N i t e x““, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation og anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 16. Novem­
ber 1947 og 16. Februar 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i
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Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Manufakturhandler 
John Daniel Hvingtoft, Fru Else Hving- 
toft, begge af Ordrupvej 75, Charlotten- 
lund, Landsretssagfører Kaj Erling Koe- 
foed, Bredgade 25, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forenings 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
John Daniel Hvingtoft.
Register-Nummer 20.690: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s  L e r v a r e f a b r i k ,  
T o m m e r u p “, hvis Formaal er at frem­
stille Lervareartikler og afhænde de fær­
dige Varer, samt udøve dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Tommerup; dets Vedtægter 
er af 8. Maj 1947. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
fuldt indbetalt Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. De Forretningsfører Niels Hol­
ger Sørensen tilhørende Aktier er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Niels Holger Sørensen, 
Tommerup, Murermester Hans Alfred 
Storm, Konstruktør Ejnar Rasmus Storm, 
GI. Tommerup pr. Knarreborg. Bestyrelse: 
Nævnte H. A. Storm, E. R. Storm samt 
Landsretssagfører Erik Raunsøe Høgsbro, 
Vestergade 30, Odense. Forretningsfører: 
Niels Holger Sørensen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Niels Holger 
Sørensen.
Under 6. April er optaget som:
Register-Nummer 20.691: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  1. S e p t e m b e r  
1 9 2 3“, hvis Formaal er Handel med nve 
Møbler og Malerier. Selskabet, der tid li­
gere har været registreret under Navne­
ne: „Aktieselskabet Matr. Nr. 172 i Kø­
benhavns Østre Kvarter“ (Reg.-Nr. 6527) 
og „A/S Matr. Nr. 341 og 360 A. af Kri- 
stianshavn“ (Reg.-Nr. 11.449), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
1. September 1923 med Ændringer senest 
af 15. Marts 1948. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Prokurist Knud Grulich Hansen, 
Fru Karen Marie Hansen, begge af Dron­
ningensvej 21, Fru Inge Jørgine Kraut- 
wald, Moltkesvej 12-14, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.692: „S v e j b æ k 
T r æ s k o f a b r i k  A/S (A/S De F o r ­
enede  T r æ s k o f a b r i k e r ) “. Under 
dette Firma driver „Aktieselskabet De 
Forenede Træskofabriker“ tillige V irk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 1084).
Register-Nummer 20.693: „ T r a n  s- 
O c e a n  P r o p a g a d o r  de Come r -  
c i o A/S“, hvis Formaal er at formidle 
Handelsoplysninger, Markedsanalyser og 
Udgivelse af Handelshaandbøger samt 
hermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 23. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr, Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Sagfører cand. jur. 
Knud Bendix Nielsen Gregersen, Vestre 
Boulevard 44, København, Direktør Sven 
Evendt, Bøgevej 7, Hellerup, Direktør 
Torben Kastor Jørgensen, Fuglegaards- 
vænget 5, Gentofte, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte S. Evendt. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med en Direktør eller af to Direk­
tører i Forening eller af et Medlem af
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Bestyrelsen i Forening med Bestyrelsens 
Formand eller en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af to Direktører i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. April er optaget som:
Register-Nummer 20.694: „A/S A m e- 
r o p a “, hvis Formaal er at drive Handel 
og Industri. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 9. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Johannes Borup-Jør­
gensen, Aaboulevard 16, Prokurist John 
Ejvin Baltzer Andreasen, Slangerupgade 
23, Grosserer Harald Hansen Lyngse, Ka­
stelsvej 23, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte J. Borup-Jørgensen, J. E. B. An­
dreasen, H. H. Lyngse samt Landsrets­
sagfører Carl Aage Koefoed, Vestre Bou­
levard 38, København, Disponent Age 
Em il Borup-Jørgensen, Mjølby. Direk­
tion: Nævnte J. E. B. Andreasen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 8. April er optaget som:
Register-Nr. 20.695: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  J. A. K.“, hvis For­
maal er at arbejde for Udbredelse af 
Kendskab til J.A.K.-Bevægelsens Teorier 
om Produktionens og Omsætningens For­
midling paa rentefri Basis. Selskabet kan 
iøvrigt drive almindelig Handels-, Inve­
sterings-, Industri- og Byggevirksomhed, 
herunder Køb og Opførelse af Ejendomme 
for egen eller fremmed Regning, samt Ud­
lejning og Administration af disse. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kauslunde 
Kommune pr. Middelfart; dets Vedtægter 
er af 31. Oktober 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., hvoraf 15.000 Kr.
. almindelige Aktier fordelt i Aktier paa 
20 Kr. og 10.000 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til forlods Udbytte og forlods Dæk­
ning ved Opløsning, fordelt i Aktier paa 
50 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
De almindelige Aktier deltager ikke i Ud­
byttet. Hver almindelig Aktionær har 1 
Stemme efter 6 Maaneders Noteringstid. 
Præferenceaktionærerne har kun Stemme­
ret ved Beslutning om Selskabets Ophør 
og da kun 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: „Handelsaktie­
selskabet J.A.K.“ (Reg.-Nr. 15.653), Kaus­
lunde Kommune pr. Middelfart, Gaardejer 
Mads Peter Martin Madsen, Oldhøjgaard, 
Braade, Gaardejer, cand. pharm. Martin 
Christian Boller, Riis Mark, Give. Besty­
relse: Nævnte M. P. M. Madsen, M. C. 
Boller samt Landinspektør Kristian En­
gelbrecht Kristiansen, Middelfart, A rk i­
tekt Karl Gustav Jørgensen, Gerthasminde 
68, Odense, Købmand Charles Leopold 
Hansen, Opsund, Videbæk, fhv. Bagerme­
ster Anatius Theodor Petersen, Brørup, 
Proprietær Peder Mikkelsen Hvergel, 
Nordskovgaard, Ødis. Direktion: Nævnte 
K. E. Kristiansen samt Direktør Helge 
Halfdan Engelbrecht Kristiansen, Middel­
fart. Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.696: „M e t a 1 v a- 
r e f a b r i k e n  R u d e x  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 30. September 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Rudolf Larsen, Ama­
gerbrogade 174, Bogholderske Fru Hertha 
Segerlund Pedersen, Kretavej 5, begge af 
København, Ingeniør Hans Børge Lauen- 
borg, Hagens Allé 52, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Rudolf Lar­
sen.
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Under 10. April er optaget som: 
Register-Nummer 20.697: „T h., M i k- 
k e l sen A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er Kolonialforretning en gros. Sel­
skabet bar Hovedkontor i Løgstor; dets 
Vedtægter er af 29. Marts 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000, 2000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Thøger Mikkelsen, Pro­
kurist Kay Arthur Blegaard Mikkelsen, 
begge af Løgstør, Fru Alvilda Nielsine 
Kirstine Blegaard Hansen (kaldet Lausten 
Hansen), Glahns Allé, København, der t il­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte K. A.
B. Mikkelsen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand alene eller af en Direk­
tør alene; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 20.698: „ Ma x  F o d -  
g a a r d  A/S“, hvis Formaal er Handel 
med Bygningsartikler og anden dermed i 
Forbindelse slaaende Virksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 15. Januar og 12. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til i uskiftet Bo hensiddende 
Ægtefælle og bortset fra Gave- eller Arve- 
udlæg til Ægtefæller eller Børn — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Hotel­
ejer Aage Balle, Hotel Vinhuset, Næstved, 
Fabrikant Christian Martin Fodgaard, Ve­
sterbro 13, Odense, Ingeniør Max Fod­
gaard, Nørre Farimagsgade 35, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte M. Fodgaard. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Under 12. April er optaget som:
Register-Nummer 20.699: „T he C o n ­
t i n e n t a l  B o d e g a  C o m p a n y’s 
E j e n d o m s a k t i e s e l .  s k a  b“, hvis 
Formaal er at erhverve og udnytte Ejen­
domme, bebyggede eller ubebyggede, i og 
udenfor København, Administration af 
fremmede Ejendomme og enhver med 
Ordning af Ejendomsforhold forbunden 
Virksomhed samt Køb, Salg og Adm ini­
stration af Panteobligationer for fremmed 
og egen Regning. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: 
„Aktieselskabet „Svedania““ (Reg.-Nr. 
7317), „Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 
82 a og 82 b Kongens Lyngby“ (Reg.-Nr. 
14.197) og „A/S Matr. Nr. 300 Udenbyes 
Klædebo Kvarter“ (Reg.-Nr. 15.159), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 6. Februar 1925 med Ændringer se­
nest af 27. December 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrel­
se: Overretssagfører Aage Køhlert Park 
(Formand), Landsretssagfører Jørgen 
Park, begge af St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn, Direktør Christian Richard 
Thomas, Sehestedtsvej 4, Hellerup, Direk­
tør Henri Sydney Ortmans, London. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Bestyrelsens Formand alene. Ene-Pro­
kura er meddelt: Christian Richard Tho­
mas.
Register-Nummer 20.700: „ R a n d e r s  
S k y d e p a v i l l o n  A/S“, hvis Formaal 
er at erhverve Ejendommen, en Parcel af 
Matr. Nr. 421 a, Randers Markjorder, 
„Skydepavillonen“ kaldet, og lade denne 
drive som Restauration. Selskabet har Ho­
vedkontor i Randers; dets Vedtægter er af
15. August 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme, og der kan ifølge Fuldmagt 
kun afgives 10 Stemmer. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ran-
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ders Amtsavis“, „Randers Dagblad“, „So­
cialdemokraten“ og „Randers Amtstiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Tømrermester 
Maurits Arnold Kristian Andersen, Ma­
lermester Anton Nikolaj Theodosius Bor­
gen, Købmand Anders Mathias Kristen­
sen Brynnum, Murermester Peter Rose- 
Jensen, alle af Randers. Bestyrelse: Nævn­
te M. A. K. Andersen (Formand), A. N. T. 
Borgen samt Landsretssagfører Frederik 
Christian Bornemann, Randers. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 13. April er optaget som:
Register-Nr. 20.701: „A/S M o t e  s k a “, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Midler til Plantebeskyttelse 
og dermed beslægtede Produkter. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der Navnene: „A/S Sectal-Kompagniet“ 
(Reg.-Nr. 19.248) og „Dansk Plantebeskyt­
telse & Ukrudtsbekæmpelse A/S“ (Reg.- 
Nr. 19.522), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 15. April 1946 
med Ændringer senest af 16. December 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra Overgang ved Arv kan Overdra­
gelse af Aktier — herunder Overdragelse 
ved Retsforfølgning — kun ske med Be­
styrelsens Samtykke, og Bestyrelsen har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
fastsatte Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Civilingeniør Tage Schultz, 
Vognmandsmarken 76, Kaptajn Bertil 
Adolf Bendz, Helmfeltsgatan, 5, Malmø, 
Prokurist John Hagemann, Vinrankevej 
10, Hellerup. Direktion: Nævnte T. Schultz. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. April er optaget som:
Register-Nummer 20.702: „E 1 a s t o- 
l i t h  A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel fortrinsvis med 
kunstige Formstoffer, samt direkte eller 
indirekte at være interesseret i enhver til 
denne Branche knyttet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. November 1947 
og 24. Februar 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Franciscus Johannes Renerus Bévort, Sø­
bredden 3, Gentofte, Direktør Ernst Viggo 
Bétak, Petersborgvej 4, København, Inge­
niør Anatol Spiro, Leudemark pr. Stege. 
Bestyrelse: Nævnte F. J. R. Bévort samt 
Direktør Niels Alfred Nielsen Sørensen, 
Nordre Strandvej 53, Helsingør, Direktør 
Carl Vilhelm Nielsen, Strandvej 188, 
Snekkersten, Direktør Ove Nielsen Kindt, 
Kalundborgvej 59, Slagelse, Overretssag­
fører Johannes Vibe-Hastrup, Nørre Fa- 
rimagsgade 13, København. Direktion: 
Nævnte F. J. R. Bévort. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Direktører i Forening el­
ler af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 16. April er optaget som:
Register-Nr. 20.703: „J o h s. R a n d ­
l ø v s  M a s k i n f a b r i k  A/S“, hvis For­
maal er at fabrikere og handle med 
Landbrugsmaskiner og andre Maskiner. 
Selskabet har Hovedkontor i Skanderborg; 
dets Vedtægter er af 31. Oktober 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 31.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med 
samtlige Aktionærers Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Maskinfa­
brikant Johannes Peter Julius Randløv, 
Maskinfabrikant Frode Hannibal Randløv, 
Maskinfabrikant Peter Julius Randløv, 
alle af Skanderborg, Fru Esther Møller, 
Flegbrovej 9, Vejle. Bestyrelse: Nævnte
J. P. J. Randløv, F. H. Randløv samt 
Landsretssagfører Carl Volmer Rise, 
Skanderborg. Forretningsfører: Nævnte
J. P. J. Randløv, F. H. Randløv. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be-
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styrelsen i Forening eller af to Forret­
ningsførere i Forening eller af en Forret­
ningsfører i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Forretnings­
førere i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Forretnings­
fører.
Register-Nummer 20.704: „ V i r u m  so­
c i a l e  B o l i g s e l s k a b  (V. S. B.) 
A/S“, hvis Formaal er til Udleje at t il­
vejebringe Beboelseshuse med eller uden 
Butiks-, Kontor- eller Værkstedslokaler 
og hovedsagelig eller udelukkende med 
Lejligheder, der svarer til Behovet hos 
den mindre bemidlede Del af Befolknin­
gen. Selskabet kan være Raadgiver for 
Bygherrer ved Opførelse af Parcel- eller 
Rækkehuse til eget Brug. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „Toftekær Villaby A/S (Reg.-Nr. 
19.094), har Hovedkontor i Virum; dets 
Vedtægter er af 29. Januar 1946 med Æ n­
dringer senest af 15. November 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
eller Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Samtykke af Ministeriet for Byggeri 
og Boligvæsen. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Købmand Christian Gothard 
Werner Gjerding (Formand), Virum Torv 
4, Virum, Lagerarbejder Christian Sophus 
Olsen (Næstformand), Virumgade 54, 
Lyngby, Isenkræmmer Erik Ejvind Nico- 
laisen, Grønnevej 39 A, Virum. Direk­
tion: Overretssagfører Octavius Fode, 
Raadhuspladsen 59, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
samt Direktøren.
Under 17. April er optaget som:
Register-Nummer 20.705: „A/S L ø v e n ­
h o l m  T ø r v e s t r ø e l s e s f a b r i k  
(A/S A u n i n g  S a v v æ r k  og Tøm-  
m e r h a n d e  1)“. Under dette Firma dri­
ver „A/S Auning Savværk og Tømmer­
handel“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 10.966).
Register-Nummer 20.706: „ L a r s e n  & 
N i e l s e n  C o n s t r u c t o r  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Ingeniør- og Entre­
prenørvirksomhed, Handel og Haand værk 
og dermed i Forbindelse staaende V irk­
somhed saavel i Indland som i Udland. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Larsen & Nielsen, In­
geniør- og Entreprenørforretning“ (Reg.- 
Nr. 11.172), har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 4. Juni 1931 
med Ændringer senest af 28. Februar 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000Kr., 
hvoraf 125.000 Kr. A-Aktier og 125.000 Kr. 
B-Aktier, fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Om Valg af Bestyrelse 
gælder særlige i Vedtægternes § 11 inde­
holdte Regler; hver Aktiegruppe udnæv­
ner en af Selskabets Direktører, jfr. Ved­
tægternes § 14. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Aktionæ­
rerne indenfor samme Gruppe, subsidiært 
en Trediemand udpeget af den af Gruppen 
udnævnte Direktør og derefter Aktionæ­
rerne i den anden Gruppe, Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 3 indeholdte Reg­
ler. I Tilfælde af at en Direktør afgaar ved 
Døden eller fratræder skal den af ham re­
præsenterede Gruppes Aktier indløses af 
Aktionærerne i den anden Gruppe, jfr. de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Bestyrelser ingeniør, cand. polyt. 
Rasmus Andreas Larsen, Glahns Allé 39, 
Ingeniør, cand. polyt. Axel Nielsen, Fin- 
sensvej 4, Landsretssagfører Poul Gunnar 
Nielsen, Jarmersgade 2, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte R. A. Larsen, A. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  N e k t a r “, hvis 
Formaal er at drive Industri og Handel 
og dermed i Forbindelse staaende eller 
forenelig Erhvervsvirksomhed saavel i 
Indland som Udland. Selskabet har Ho­
vedkontor i Gentofte Kommune; dets Ved­
tægter er af 9. Marts 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 18.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter
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de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Assi­
stent Helmer Berthel Gunild, Kastelsvej 
20, Landbrugskandidat Ejnar Vitus N iel­
sen, Havdrupvej 65, Politifuldmægtig, 
cand. jur. Vilhelm Leiter, Islands Brygge 
5, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
H. B. Gunild, E. V. Nielsen samt Fabri­
kant, Konsul Hans Peder Thorvald Lykke 
Thomsen, Almevej 15, Hellerup. Direktion: 
Nævnte H. B. Gunild. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.708: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K i l d e v æ l  d““, 
hvis Formaal er Bebyggelse af Matr. Nr. 
917 Udenbys Klædebo Kvarter og Drift af 
den derpaa opførte Ejendom. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 9. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.-000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Simon Marinus Karmark 
Rønsted, Hovedvagtsgade 2, Fru Dyveke 
Falkentoft, Fridtjof Nansenspiads 4, beg­
ge af København, Fru Marie Henckel, GI. 
Vartovvej 7, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte S. M. K. Røn­
sted. Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse eller af Besty­
relsens Formand eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 19. April er optaget som:
Register-Nummer 20.709: „M a s k i n -  
f a b r i k e n  M a s t e r  A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikationsvirksomhed og Handel. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Master Building and Machine­
ry Co. (Maskinfabriken Master A/S)“ 
(Reg.-Nr. 20.710). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Ak­
tieselskabet Master-Building Company“ 
(Reg.-Nr. 17.888), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Septem­
ber 1943 med Ændringer senest af 6. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500, 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved Brev. Be­
styrelse: Prokurist Viggo Eduard Kraun- 
søe, Baune Allé 7 A, Lyngby, Landsrets­
sagfører, Fru Edel Margareta Enrica Els 
Høst Saunte, Frederiksgade 11, C ivil­
ingeniør, Kaptajn Jørgen Gundelach, Ho­
strups Have 21, begge af København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretnings­
føreren (Direktøren) i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med Forretningsføreren 
(Direktøren). Ene-Prokura er meddelt: 
Carl Martin Bruus.
Register-Nummer 20.710: „A/S M a s t e r  
B u i l d i n g  and  M a c h i n e r y  Co. 
( M a s k i n f a b r i k e n  M a s t e r  A/S)“ 
Under dette Firma driver „Maskinfabriken 
Master A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 20.709).
Register-Nummer 20.711: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A m t s t i d e n -  
d e“, hvis Formaal er at udgive Dagbladet 
Svendborg Amtstidende som frisindet 
konservativt Dagblad samt at drive V irk­
somhed som Bladudgiver og anden dermed 
beslægtet Virksomhed, herunder Bogtryk­
keri og eventuelt Forlagsvirksomhed. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Svendborg Amts Bogtrykkeri 
(Aktieselskabet Svendborg Amtstidende)“ 
(Reg.-Nr. 20.712). Selskabet har Hoved­
kontor i Svendborg; dets Vedtægter er af
28. December 1946 og 26. November 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 120.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 500, 1000 
og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme, for saa vidt Aktionæren af Be­
styrelsen er godkendt som stemmeberet­
tiget for den paagældende Aktie, jfr. Ved­
tægternes § 15. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
Dagbladet „Svendborg Amtstidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Godsejer, Hofjægermester Carl Frederik 
Sofus Vilhelm Lensbaron Juel-Brock- 
dorff, Valdemar Slot, Troense, Gaardejer
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Niels Jorgensen, Thure, Gaardejer Sigurd 
Granhøj, Øster Skerninge, Skibsreder 
Adolf Ejler Sørensen, Fabrikant Svend 
Johan Weimann, Fabrikant Einar Viggo 
Halberg, Landsretssagfører Johannes Fre­
derik Emmerik Vedel, Købmand Axel 
Westphalen Broch, Direktør Carl Victor 
Jørgen Nielsen, Direktør Hans Melson 
Lange, Direktør Jørgen Schultz Petersen, 
Apoteker Johannes August Lassen, Instal­
latør W illiam  Oscar Egel, alle af Svend­
borg. Bestyrelse: Nævnte C. F. S. V. Lens­
baron Juel-Brockdorff, N. Jørgensen, S. 
Granhøj, A. E. Sørensen, S. J. Weimann, 
E. V. Halberg, J. F. E. Vedel. Forret­
ningsudvalget (Direktionen): Nævnte A. 
E. Sørensen, S. J. Weimann, J. F. E. 
Vedel. Selskabet tegnes af Forretnings­
udvalget; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af 2/s af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.712: „A/S S v e n d ­
b o r g  A m t s  B o g t r y k k e r i  ( A k t i e ­
s e l s k a b e t  S v e n d b o r g  A m t s t i ­
d end  e)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Svendborg Amtstidende“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 20.711).
Under 20. April er optaget som:
Register-Nummer 20.713: „ Læsø  UT d- 
. s p i n d e r i  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Uldspinderi og Handel samt dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Byrum, Læsø; 
dets Vedtægter er af 5. December 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 4 Dages Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier bar de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Uldspinder Jens Johannes Hansen, Fru 
Karla Johanne Hansen, Uldspinder Jo­
hannes Kristian Hansen, Uldspinder Karl 
Gudmund Hansen, alle af Byrum, Læsø, 
der tillige udgør Bestyrelse. Direktion: 
Nævnte J. J. Hansen. Selskabet tegnes af 
Direktøren alene eller af Prokuristen 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokurist: Johannes 
Kristian Hansen.
Register-Nummer 20.714: ,,„P e 1 s b o x" 
A/S“, hvis Formaal er Opbevaring og 
Rensning af Pelsvarer og al personlig 
Garderobe. Selskabet har Hovedkontor i 
Glostrup; dets Vedtægter er af 27. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Dagbladet Børsen“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Aage 
Ferdinand Villiam  LeidesdorfT, Grosserer 
Svend Utzon, begge af Strandvej 743, 
Taarbæk, Disponent Henning Einer Le i­
desdorff, Prins Valdemarsvej 37, Gentofte, 
Bogtrykker Johannes Christian Teller, 
Sønderengen 11, Søborg, Grosserer Aage 
Albert Leidesdorff, Skovvej 103, Charlot- 
tenlund. Bestyrelse: Nævnte A. F. V. 
Leidesdorff, S. Utzon, H. E. LeidesdorfT,
J. C. Teller, A. A. LeidesdorfT samt Lands­
retssagfører Gunnar Børge Green (For­
mand), Frederiksberggade 11, København. 
Direktion: Nævnte H. E. LeidesdorfT. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller af Direk­
tøren.
Register-Nummer 20.715: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  R a n d e r s  a f  
1 94 7“, hvis Formaal er at drive Skibs­
fart med egne og/eller chartrede Skibe, 
samt i Forbindelse dermed staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Udbyhøj pr. Ørsted; dets Vedtægter er 
af 3. September 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 450.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Randers Amtsavis“, „Randers 
Dagblad“, „Randers Amtstidende“, „So­
cialdemokraten for Randers og Omegn“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Læge 
Jens Erhardt Høeg, Ørsted, Skibsreder 
Anthon Høeg, Udbyhøj pr. Ørsted, Over­
dyrlæge Niels Mouritsen Mose, Mariager- 
gade 2, Randers, Skovrider Adolph Carl 
Wilhelm Knaack, Lindholm Skovrider- 
gaard pr. Kirke-Saaby, Direktør Carl Jo­
han Heinrich Knaack, Floes Skov, Uggel- 
huse. Bestyrelse: Nævnte J. E. Høeg, A.
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Høeg, N. M. Mose, A. C. W. Knaack samt 
Skibsfører Carl Gustaf Svensson, Søborg 
Hovedgade 86, Soborg. Korresponderende 
Reder (Direktør): Nævnte A. Høeg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Anthon Høeg.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nummer 20.716: „E i c h 1 e i 
L o r e n z e n  & Co. A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel med Bageri­
artikler m. m. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 9. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Grosserer Charles Eichler Lorenzen eller 
ved hans Død hans Hustru eller Livs­
arvinger Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Charles 
Eichler Lorenzen, Maaløv, Prokurist K ri­
stian Jensen, Ambra Allé 26, Kastrup, 
Landsretssagfører Erik Wegener, Niels 
Hemmingsensgade 20, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
C. E. Lorenzen. Selskabet tegnes af D i­
rektøren alene eller — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Kristian Jensen.
Register-Nummer 20.717: „ So r ø  S a v ­
v ær k  A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  De 
F o r e n e d e  T r æ s k o f a b r i k e  r)“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet 
De Forenede Træskofabriker“ tillige V irk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 1084).
Under 22. April er optaget som:
Register-Nr. 20.718: „C e r e s B r y g g e ­
r i e r n e  A/S ( Ø s t j y d s k e  B r y g g e ­
r i e r ,  A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette 
Firma driver „Østjydske Bryggerier, Ak­
tieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 1478).
Register-Nummer 20.719: „ H o r s e n s  
N y  M a l t e r i  A/S ( Ø s t j y d s k e  
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a  b)“ 
Under dette Firma driver „Østjydske
Bryggerier, Aktieselskab“ tillige V irk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
1478).
Register-Nummer 20.720: „A/S Ake-  
1 i t“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion, Handel og Agentur samt enhver 
hermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed, dog ikke Fabrikation af Bakelit og 
Celluloseacetat. Selskabet har Hovedkon­
tor i Brabrand; dets Vedtægter er af 22. 
December 1947 og 15. Marts 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne ei 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Vesty 
Frank Donnerup Andersen, Vestergade 8, 
Aarhus, Fru Krista Johanne Sigurdsson, 
Brabrand, Kommunelærer Arnfred Berg 
Christensen, St. Blichersgade 21 B, Ran­
ders, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Knud Peter Sigurdsson.
Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 20.721: „A/S E 11 e- 
s o h u s“, hvis Formaal er at erhverve, ud­
stykke, bebygge, sælge, prioritere og drive 
Handel med Grunde og Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 17. December 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 115.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fuldmægtig Aksel Maurits Jo­
han Olsen, Fru Esther Olsen, begge af 
Strandagervej 1, Hellerup, Landsretssag­
fører Henning Haume, Kompagnistræde 
34, København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Forretningsforer (Direktør): Nævnte 
A. M. J. Olsen. Selskabet tegnes af For­
retningsføreren (Direktøren) eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af
#
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fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
i
Register-Nummer 20.722: „A/S V i s- 
c o m m e r c i a  1“, hvis Formaal er at drive 
Virksomhed som Handlende, Agent og 
Fabrikant, samt foretage Financiering og 
Kapitalinvestering. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
14. Oktober 1947 og 3. Marts 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.500 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Paolo 
Perissich, Thulehuset, Gøteborg, Fu ld­
mægtig Morten Boesen, Thorupgaards Allé 
12, Landsretssagfører Niels Peter Madsen- 
Mygdal, Skindergade 38, Grosserer Gud­
mund Carl Nord Schach, Vesterbrogade 
2D, alle af København. Bestyrelse: Nævn­
te P. Perissich, M. Boesen, N. P. Madsen- 
Mygdal. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en D i­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 26. April er optaget som:
Register-Nr. 20.723: „ J u l i u s  N i e l ­
sen, K o r n -  og T ø m m e r f o r r e t ­
n i n g  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Korn og Foder- og Gødnings­
stoffer samt Trælast. Selskabet, der tid li­
gere har været registreret under Navnet: 
„Julius Nielsen, Korn- og Tømmerforret­
ning, Kommandit-Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
6693), har Hovedkontor i Vojens; dets 
Vedtægter er af 1. September 1923 med 
Ændringer senest af 3. Januar 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 160.000 Kr., 
hvoraf 80.000 Kr. Gruppe A-Aktier og
80.000 Kr. Gruppe B-Aktier, fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme. Om 
Valg af Bestyrelse gælder særlige i Ved­
tægternes § 11 foreskrevne Regler. Aktier­
ne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Arvefald til Arvinger 
efter Loven og Gave til Ægtefælle og Børn 
— har Aktionærerne inden for den samme 
Aktiegruppe subsidiært de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Valgt af A-Gruppen: Amtmand 
Ernst Ferdinand Gustav Schau (For­
mand), Skanderborg, Grosserer Paul Chri­
stiansen (Næstformand), Haderslev. Valgt 
af B-Gruppen: Direktør Sophus Thomsen, 
Haderslev. Direktion: Johannes Paulsen 
Nissen, Vojens. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand eller Næstformand, hver 
for sig i Forening med enten et af den 
anden Aktionærgruppe valgt Bestyrelses­
medlem eller med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom at 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand 
i Forening med et af den anden Aktionær­
gruppe valgt Bestyrelsesmedlem og Direk­
tøren.
Register-Nr. 20.724: „ Aa g e  R e c h ­
n i t z e r  A/S“, hvis Formaal er at drive 
en gros Handel og Fabrikation af Manu­
faktur og Trikotage. Selskabet har Hoved­
kontor i Silkeborg; dets Vedtægter er af
29. November 1947 og 26. Februar 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
8 Dages Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved enhver Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Overgang ved Arv — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Aage Becker Rechnitzer, Repræsentant N i­
kolai Edlefsen, begge af Silkeborg, Fabri­
kant Johannes Lauridsen, Ikast, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A.
B. Rechnitzer .Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Nikolai Edlefsen.
Under 27. April er optaget som:
Register-Nr. 20.725: „ Sø r en  W i e n e  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel — 
dog ikke Butikshandel — og Fabrikation 
af enhver Art, samt Financiering af sam­
me, Bank- og Assuranceforretning undta­
get. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 19. December 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Boghandler Søren Pe­
ter Wiene, Almevej 4, Hellerup, Direktør 
Johan Christian Holm, Parkovsvej 29, 
Gentofte, Landsretssagfører Jess Otto Las­
sen, Gammel Strand 42, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte J. C. 
Holm. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Johan Chri­
stian Holm.
Register-Nummer 20.726: „T  r a n s t r a- 
de C o m p a n y  L i m i t e d  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel, Industri, 
Agentur m. v. Selskabet har Hovedkontor 
i Odense; dets Vedtægter er af 6. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Salg til Ægtefælle og Livsarvinger, ogsaa 
udenfor Dødsfald — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Mogens Bendt Han­
sen, Fru Marion Svankjær Hansen, begge 
af Aaløkkeallé 51, Driftsleder Peter Aksel 
Christoffer Hansen, Svanevej 11, alle af 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte M. B. Hansen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse øg Pantsætning af fast Ejendom al 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med Direktøren.
Ændringer.
Under 24. Marts 1948 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 222: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e  B a n k “ af Varde. Med­
lem af Bestyrelsen J. P. Jensen er afgaael 
ved Døden. Slagteriejer Jens Præstegaard, 
Grindsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De t  Ø s t a s i a t i s k e  K o m ­
p a g n i  ( The  E a s t  A s i a t i c  Co m- 
p a n y  L i m i t e  d)“. Prokura er meddelt:
Julius Christian Aschengreen, Edvard Jo­
han Heinrich Strandberg og Axel Chri­
stian Frederik Brøndal, hver for sig, hvor­
efter den nævnte J. C. Aschengreen tid­
ligere meddelte kollektive Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nr. 1153: „A/S K r u c k o w -  
W a 1 d o r f f“ af København. Under 4 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 2946: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o u l u n d s  F a b r i k e r “ af 
Odense. Prokura er meddelt: Karlo Viggo) 
Lindskog i Forening med en af de tid li­
gere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 4469: „ A k t i e s e l ­
sk a b e t C. O 1 e s e n“ af København. Un­
der 17. December 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Handel og Fabrikationsvirksomhed t 
Ind- og Udland, samt at investere Kapital 
i Aktier, Obligationer, Pantebreve og 
Ejendomme. Aktiekapitalen bestaar af 
A-Aktier til Beløb af 300.000 Kr. og B-Ak- 
tier til Beløb af 2.700.000 Kr. B-Aktierne 
har Ret til forlods kumulativt Udbytte. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100 
1000 og 5000 Kr. Hvert A-Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. B-Aktierne har 
kun Stemmeret i de i Vedtægternes § 11 
nævnte Forhold og da med 1 Stemme for 
hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. A-Aktierne 
har særlig Ret m. H. t. Indkaldelse af 
ekstraordinær Generalforsamling. A-Ak- 
tierne kan kun overdrages med Samtykke 
fra samtlige øvrige A-Aktionærer. B-Ak­
tierne er frit omsættelige. A-Aktierne ly ­
der paa Navn. B-Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“ og ved an­
befalet Brev til A-Aktionærerne.
Register-Nummer 4669: „A k t i e s e l­
s k a b e t  H. C. C h r i s t e n  sensS t aa l - '  
s k i b s b y g g e r i “ af Marstal. Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 85.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 7387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r a g t c e n t r a l e n “ af Oden­
se. V. Nielsen er udtraadt af, og Fragt­
mand Jørgen Aage Absalon Salskov, 
Glamsbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9431: „ S k i v e  D i s ­
k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Skive. J. Jensen er udtraadt af, og Pro­
prietær Mads Madsen Jakobsen Lade-
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foged, Dølbygaard pr. Skive, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.580: „ U l r i c h s  
Me t a l  s t øb  er i A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.298: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  T  ø j - & 
H a 11 e p r e s s e“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen M. Markussen er afgaael 
ved Døden. Landsretssagfører Martin 
Parsholt, Amagertorv 24, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.680: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „F r. Mo t  t i  au ““ af Frede­
riksberg. Den S. B. Juul meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Knud Ejvin Blindum.
Register-Nummer 13.795: „F  y n s K u 1- 
in d  k ø b f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen og For­
retningsudvalget N. P. C. Brixtofte er af- 
gaaet ved Døden. Gaardejer Jens Thom­
sen Larsen, Dunkær Mark pr. Dunkær, 
Æro, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.926: „A/S M a i r. 
Nr. 1 3 a a, 13a i  og 13ak af  V a l b y  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 26. Juli, 26. 
August og 26. September 1947 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 13.989: „ M a s k i n ­
f a b r i k k e n  „F o r m - T o o l  s“ A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
23. Februar 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren ei 
fratraadt. T il Likvidatorer er valgt: D i­
rektør Erik Johannes Frederik Bjørn, 
L. E. Bruunsvej 6, Charlottenlund, Høje­
steretssagfører Karsten Jacob Meyer, Ny 
Vestergade 13, Højesteretssagfører Poul 
Einar Behrendt-Poulsen, Kronprinsesse­
gade 8, begge af København, Professor 
Carl Vilhelm Prohaska (udnævnt af M i­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart), 
Juul Steens Allé 9, Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 14.095: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H o l t e  P a r k -  
g a a r d““ af København. Under 30. De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 Kr. indbetalt ved Konevrtering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 500.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.506: „ S k a n d i ­
n a v i s k  E m b a l l a g e  A k t i e s e l ­
s k a b  ( S c a n d i n a v i a n  P a c k i n g  
C o m p a n y  Ltd.)“ af Lyngby. Prokura 
er meddelt: Christian Johan Thomsen og 
Johannes Georg Lauritz Dalkov i For­
ening.
Register-Nummer 15.354: „A/S D a n s k  
E l e k t r o m e d i c a “ af København. T. 
Petersen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Kaj Petersen, Fløjbro Plads 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
. Register-Nummer 16.342: „A/S V a g n i 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
2. Marts 1948 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Prokuristerne ei 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Henry Ludvig Kastel, Nørre­
gade 39, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.082: „ S k a n d i ­
n a v i s k  B r y g g e r i - L a b o r a t o -  
r i u m  A/S“ af Frederiksberg. C. P. V. 
Jacobsen er udtraadt af, og Civilingeniør, 
Brygmester Niels Mogensen Steenberg, 
Strandvej 52, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.814: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a d w e 11“ af København. Un­
der 27. Januar 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. A. V. O. Jervig er udtraadt 
af, og Godsejer Ejnar Obel, Haxholm pr. 
Laurbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.308: „H a d e r s- 
le v  T e g l v æ r k  A/S“ af Haderslev. 
Bestyrelsens Formand P. Christiansen er 
udtraadt af og Selskabets Direktør (Drifts­
inspektør), G. F. Wittenborn er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen P. J. 
Hansen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 18.496: „A/S „M a 1 e r­
h av  e n“ i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 21. Februar 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Erik Repsdorph, Frederiks- 
borggade 7, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.749: „K i r k a a 
M ø b e l v æ r k  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 2. Marts 1948 ei 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Henry Ludvig Kastel,
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Nørregade 39, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom —  af Likvidator.
Register-Nummer 18.932: „A/S M e- 
1 a 11 i c“ af København. Under 15. Ja­
nuar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 2000 og 
5000 Kr.
Register-Nr. 19.658: „A/S M a s k i n  - 
og M e t a l v a r e f a b r i k e n  H e 1- 
1 a s“ af København. E. Sandberg er ud- 
traadt af og Fru Ragnhild Ellen Marga­
retha Puggaard Christensen, „Søholm“, 
Tuse pr. Maarsø, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 19.876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n y c o a t“ af København. 
Under 15. August 1947 er det besluttet 
efter Udløbet af Proklama, jfr. Aktiesel­
skabslovens § 37 at nedskrive Aktiekapi­
talen med 75.000 Kr. Under 2. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bestyrelsens Formand A. V. Engell- 
Nielsen samt M. T. Lind er udtraadt af 
og Fabrikant Hjalmar Oliver Vendelskov, 
Rolighedsvej 22, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. M. T. Lind er fratraadt som 
Direktør. Medlem af Bestyrelsen C. E. 
Jarrels er valgt til Bestyrelsens Formand 
og tiltraadt som Direktør.
Under 30. Marts:
Register-Nummer 2877: „De B r u y n  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
17. November 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er: „Dansk 
Birds Eye A/S“. Selskabets Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation, særlig i 
Forbindelse med Udnyttelse af Patenter 
og Metoder for Dybfrysning af Fødevarer.
H. M. C. Wøhlk, L. C. Kant er udtraadt 
af og Direktør Paulus Kortland, Landse- 
bakken 26, Holte, Højesteretssagfører 
Gert Andreas Jessen, St. kongensgade 49, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
G. H. M. Andersen er fratraadt og Kon­
torchef Ludvig Valdemar Knudsen, Ny­
brovej 245, Lyngby, er tiltraadt som D i­
rektør (Forretningsfører). Selskabet er 
overført til Reg.-Nr. 20.678.
Register-Nummer 3615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ø r e s u n d “ af København. P. Knutzen 
er udtraadt af, og Afdelingschef ved Stats­
banerne Niels Christian Daniel Johnsen,
Sankt Nikolajvej 15, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.379: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o b e r t  N i e l s e n s  M a ­
s k i n f a b r i k “ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Robert Julius Johan 
Larsen Brusvang.
Register-Nr. 12.418: „J. F  r. C 1 a u s e n’s 
F o r l a g  A/S“ af København. Under 17. 
Oktober, 19. December 1947 og 14. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr. fuldt indbetalt. Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nummer 15.484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S æ r s l e v  D e s t r u k t i o n s ­
a n s t a l t  a n i m a l s k  F o d e r m e l s ­
f a b r i k “ af København. Under 15. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Prokurist Jørgen Vilhelm Fenger Selchau, 
Læssøesgade 206, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.757: „ G u l d s m e d  
B i l l i n g  A/S“ af København. A. Hjortø, 
A. J. Rehné er udtraadt af og Guldsmed 
Fru E lla Billing, Ordrup Jagtvej 64, 
Charlottenlund, Guldsmed Børge Christian 
Dalgaard, Nørrebrogade 114, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  2 9. M a j  1943 i L i k v i ­
d a t i o n “ af Glostrup. Efter Proklama i 
Statstidende for 9. December 1946, 9. Ja­
nuar og 10. Februar 1947 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.512: „S. B o j s e n -  
M ø l l e r  A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen N. Holten-Andersen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nr. 18.912: „A/S O d e n s e  
C y k 1 e b a n e“ af Odense. Aktiekapi­
talen er udvidet med 7500 Kr. Den teg­
nede Aktiekaiptal udgør herefter 181.750 
Kr. fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrel­
sen Kristian Martin Rasmussen fører 
fremtidig Navnet Kristian Martin Sterobo.
Under 31. Marts:
Register-Nummer 2231: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o - G u m m i  K o m ­
p a g n i e t  ( The  A u t o  R u b b e r  Co. 
L  t d.)“ af København. Under 30. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke.
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Register-Nummer 2321: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d m æ n d e n e s  e g e t  
B l a d “ af København. Under 20. Oktober 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
A. K. Karstensen er fratraadt som Drifts­
leder. Ene-Prokura er meddelt: Carla 
Augusta Elisabeth Johanne Brünnild.
Register-Nr. 6757: „G a m m e 1 g a a r d s 
D a m p m ø l l e  A/S“ af Skive. Under 16. 
Januar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 7409: „ D a n s k  T r y k ­
l u f t  K o m p a g n i  A/S“ af København. 
Under 26. Januar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Direktøren alene. Bestyrelsens 
Formand E. S. Møller samt K. Meyer er 
udtraadt af og Prokurist Peter Thomas 
Raaschou, Emdrup Huse 18, Ingeniør 
Hans Klaus Raaschou, Korsørgade 29, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Den nævnte P. T. Raaschou 
meddelte Prokura i Forening med Besty­
relsens Formand er herefter bortfaldet. 
Medlem af Bestyrelsen A. F. Raaschou er 
valgt til Bestyrelsens Formand og tiltraadl 
som Direktør. Prokura er meddelt: Paul 
Johan Heidemann i Forening med nævnte 
Peter Thomas Raaschou.
Register-Nummer 8894: „ A r b e j d e r ­
nes B r ø d f a b r i k ,  H a d e r s l e v  A/S“ 
af Haderslev. Under 16. Januar 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r f a b r i k e n  i T o m m e ­
ru p“ af Tommerup Stationsby, Toinme- 
rup Kommune. Under 19. December 1947 
er Selskabets Vedtægter amdrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
A-Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 536.000 Kr., hvoraf 300.000 Kr. 
A-Aktier fordelt i Aktier paa 50, 100 og 
1000 Kr. og 236.000 Kr. Præferenceaktier 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Efter 14 Dages 
Noteringstid giver hvert A-Aktiebeløb paa 
50 Kr. og hvert Præferenceaktiebeløb paa 
500 Kr. en Stemme.
Register-Nummer 10.203: „A/S D a m p ­
s k i b e t  E n g l a n d  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 18. Februar 1918 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Højeste­
retssagfører Nis Jørgen Gorrissen, Kron­
prinsessegade 8, København. Selskabet 
egnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
dator alene.
Register-Nr. . 10.409: „ F i s k e h u s e t  
Nr. 1, O s c a r  F r e d e r i c k  sen A/S“ 
af København. Under 5. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. C. E. Jar- 
rels er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Prokurist. Civilingeniør Niels Georg 
Vilhelm Jensen, Gustav Adolfsgade 6, 
Direktør Holger Emil Mikkelsen, Godt- 
haabsvej 140, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Tidligere an­
meldte Prokurist Grete Elna West tegner 
fremtidig alene.
Register-Nummer 11.155: „ A a l b o r g  
O l i e  - og B e n z i n  K o m p a g n i  A/S“ 
af Aalborg. Administrationen er hævet. 
Administratorerne er fratraadt. T il Be­
styrelse er valgt: Direktør, Konsul Einar 
Peter Kjeldsen, Skansen, Nørresundby, 
Grosserer Hans Axel Frederik Peder­
sen, Nyhavnsgade 11, Aalborg, Direktør 
Immanuel Strand, Vilvordevej 63, Char- 
lottenlund. Direktør: Prokurist Herluf 
Albert Knudsen, Vesterbro 1, Aalborg. 
Under 26. Januar 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede: Aktiekapitalen er ud­
videt med 230.000 Kr., indbetalt dels kon­
tant, dels i Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 330.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier, 
fordelt i Aktier paa 500 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Kamma 
Rasmussen i Forening med Direktør Her­
luf Albert Knudsen.
Register-Nummer 14.475: „J o h a n R ø- 
m e r A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 30. Januar 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Julius Lauritz 
Cohen, Nørregade 39, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
dator.
Register-Nummer 15.653: „ H a n d e l s -
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a k t i e s e l s k a b e t  J. A. K.“ af Kaus- 
lunde Kommune, Middelfart. Aktiekapita­
len er udvidet med 240.680 Kr. almindelige 
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 1.113.130 Kr., hvoraf 1.107.080 Kr. 
er almindelige Aktier, og 6050 Kr. Præ­
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 16.150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r a t o s ““ af København. 
Prokura er meddelt: Hardy Edelhard A l­
bert Erling Hirsborg i Forening med Ha­
rald Ballegaard Christensen, hvis tidligere 
meddelte Ene-Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.140: „ K e m i k a ­
l i e k o m p a g n i e t  D a n y d e a  A/S“ af 
København. Under 4. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke efter 
de i Vedtægternes § 7 givne Regler. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør. 
E. Ramsby, I. J. E. Christensen, S. T. E. 
Kjær er udtraadt af, og Godsejer Ejnar 
Obel, Haxholm pr. Laurbjerg, Fabrikant 
Konsul Kay Jørgen Julius Kragelund, 
Stormgade 1, Aalborg, Højesteretssagfører 
Christian Ludvig Julian David, Kronprin­
sessegade 30, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. I. J. E. Christensen er fra- 
traadt og Civilingeniør Carl Aage Bang 
Petersen, Overskousvej 9, København, er 
tiltraadt som Direktør. Den E. B. Schmidt 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Henry Zimmermann og W al­
ther Ringdal i Forening eller hver for sig 
i Forening med Direktøren eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.412: „A k t i e - T  ø m- 
m e r h a n d e l e  n, A/S, V e j 1 e“ af Vejle.
T. H. Andersen er udtraadt af, og Ingeniør 
Knud Andreas Brodtkorb, Vennemindevej 
9, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.467: „ K u b u s  K o n ­
s e r v e s  A/S“ af København. Under 23. 
December 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 18.688: „B r æ n d s e l s d e -  
p o t e t  A/S i L  i k v i d a t i o n“ af Køben­
havn. Efter Proklama i „Statstidende“ for
8. Juli, 8. August og 9. September 1946 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 18.824: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r l a g e t  a f 1 3. S e p t e m ­
ber  1 9 4 5“ af København. Den H. Ander­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Erik Finn Møller i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 20.292: „ G u n n a r  
W a n g e 1 F i l m  A/S“ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør hereftei
50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 1. April:
Register-Nr. 12971: „ D y v a  & J e p p e ­
s e n  s B o g t r y k k e r i  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Under 4. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.025: „S ø n d e r -  
j y d s k T æ p p e  f a b r i k  A. R. K j æ r- 
by A/S“ af Højer. Under 17. Januar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt. Fru Henny 
Emmy Rasmussen Hansen, Fuglebo 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.464: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  S a v v æ r k “ 
af Bjerringbro. Under 31. Januar 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Regisler-Nummer 16.781: „H. O f f e n -  
h ä u s e r s  S ø n n e r  A k t i e s e l s k a b “ 
af Odense. Under 16. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. F. A. Ras­
mussen er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Medlem af Besty­
relsen H. M. Sørensen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 19.442: „„J y f 1 y“ A/S“ af 
Aalborg. Under IL  Februar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del fortrinsvis med Svæveplaner.
Register-Nummer 20.404: „,,Y A L T A  
K o n f e k t i o n s -  & T e x t i l f a b r i k  
A k t i e s e l s k a b “ af Skanderup pr. 
Skanderborg. Under 22. November 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 14 Dages Noterings-
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tid. K. D. Lauridsen, J. Lauridsen er ud- 
traadt af og Fru Karen Caroline Mathilde 
Andersen (kaldet Møller Andersen), For­
retningsfører Oluf Frederik Christensen, 
begge af Skanderborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 2. April:
Register-Nr. 1296: „De F o r e n e d e  
J e r n s t ø b e r i e r  A k t i e s e l s k a b “ , 
af Frederiksværk. Under 11. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.250.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 3.750.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 60, 100, 600, 1000 og 4000 Kr. 
Bestyrelsens Næstformand S. Malm samt 
Medlem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Svend Ilium, 
Vedbæk, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen A. Houmøller er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 4430: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  E l e k t r i c i t e t s ­
v æ r k “ af Faxe Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen J. P. Rasmussen er afgaaet 
ved Døden. Vognmand Niels Harald Lar­
sen, Lindevej, Faxe, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4496: „ J e r n b a n e ­
s e l s k a b e t  K o l d i n g  S y d b a ­
ne r  A k t i e s e l s k a b “ af Kolding. N. 
J. Skøtt er udtraadt af Bestyrelsen og Be­
styrelsesudvalget. Gaardejer Mads Schultz, 
Vejstrup pr. Sjølund, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen P. A. S. 
Eeg er indtraadt i Bestyrelsesudvalget.
Register-Nummer 10.121: „ B o g v i r k ­
s o m  h e d e n  C o n c o r d i a  A/S“ af 
København. Under 27. Januar 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.483: „ G u l d v a r e ­
l a g e r e t  A/S“ af København. Under 29. 
November 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 10.852: „L u n d & 
R a s m u s s e n  A/S“ af Helsingør. H. V. 
Løvland er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.776: „T h. K n u d -  
s e n s  U l d v a r e f o r r e t n i n g  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Nakskov. Medlem af 
Bestyrelsen J. Ringgaard er afgaaet ved 
Døden. Disponent Frk. Karen Margrethe 
Olsen, Lavendelvej 5, Nakskov, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.113: „ K a s t r u p  
M a s k i n f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ 
af Kastrup. Under 22. December 1947 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 800.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade, fordelt i Aktier paa 1000, 5000 
og 10.000 Kr.
Register-Nr. 16.223: „A/S D a n c o“ 
af København. Den U. A. F. Philipsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 18.380: „A/S J ø r ­
gen Gabe  & Co. I n s t a l l a t i o n s ­
f o r r e t n i n g  i . L i k v i d a t i o n “ af 
Gentofte Kommune. Efter Proklama i 
Statstidende for 11. Oktober, 12. November 
og 12. December 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 19.161: „ Ma g n e t
K a f f e  I m p o r t  A/S“ af Esbjerg. E. 
Tornsberg er fratraadt og Medlem af Be­
styrelsen A. Andersen er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nr. 19.615: „S c a n - S h i p 
R e d e r i a k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 250.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Under 20. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt.
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 5. April 1948.
Under 3. April:
Register-Nr. 63: „ N o r d i s k  F j e r ­
f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Direktør Ove Lerche, Ved Eltham 
17, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 485: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W i l h .  S o n e s s o n  & C o.“ af 
København. Under 23. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. M. Jacob­
sen er udtraadt af, og Medlemmer af D i­
rektionen T. Nielsen og L. P. M. P. Koch 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2458: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a n g e r u p b a n e n “ af Kø­
benhavn. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 19. Marts 1948 er samt­
lige Aktiver og Passiver overdraget til 
Staten pr. 1. April 1948, hvorefter Selska­
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nummer 7318: „A/S „T i n g- 
1 e v h u s““ af Tinglev. Bestyrelsens For­
mand L. J. Petersen samt Medlem af Be­
styrelsen (Kasserer) C. T. Nielsen er af­
gaaet ved Døden. Guldsmed Hans Larsen,
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Kornhandler Niels Nielsen, begge af 
Tinglev, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen L. M. Møller er valgt 
til Bestyrelsens Formand og nævnte N. 
Nielsen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 9659: „A/S H a n s  
T a v s e n s g a a r d “ af København. V. 
Werchmeister er udtraadt af, og Arkitekt 
Carl Neye, Sundvænget 40, Charlolten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Pro­
kura er meddelt Vilhelm Werchmeister.
Register-Nummer 16.502: „D an.sk S a- 
1 i x I n d u s t r i  A/S“ af Søllerød Kom­
mune. Under 4. August 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 75.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 125.000 Kr., fuldt 
indbetalt. I. Herzberg, J. Valery, A. D. 
Bindslev, T. O. Aarup Hansen er udtraadt 
af, og Fabrikant Oscar Henry Germuth, 
Dr. Margrethesvej 27, Roskilde, Assuran­
dør Georg Nicolai Bugge, Solvej 16, Holte, 
Civilingeniør Einar Christian Bache, Hov­
marksvej 58, Charlottenlund, Overlæge 
Eigil Juel Henningsen, Markmandsgade 
2, Departementschef Axel Skalts, Øster­
brogade 56 A, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Johannes Abildtrup, 
Jomsborgvej 29, Hellerup, er tiltraadt som 
Direktør. Den I. Herzberg og J. Valery 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 18.165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i t a 1 i t“ af København. Un­
der 28. Januar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene. E. M. Vi tsø, A. M. K. Pedersen er 
udtraadt af, og Fabrikant Knud Ernst An­
dersen, Fru Ketty Andersen, begge af Ry­
parken 150, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte K. E. Andersen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 18.315: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t „K L  E M A X “ k em, F a  b r i k“ 
af Frederiksberg. Under 23. Januar 1946 
er det besluttet efter Udløbet af Pro­
klama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapitalen med 20.000 Kr. 
ved Udbetaling til Aktionærerne. S. C. J. 
Klanovski er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen samt fratraadt som Pro­
kurist. Fru Elise Johanne Marie Møller, 
Grundtvigs Sidevej 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.520: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  V a r i a  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen T. 
Basse er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Bestyrelsen Arvid Hetland Basse er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 19.417: „ F r e j a  K o n ­
f e k t i o n  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Gentofte Kommune. Under 17. Marts 1948 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Fabrikant Thorvald 
Sigurd Christensen, Ordrupvej 183, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 19.946: „A/S R i i s 
K r i s t e n s e n s  H u  s“ af København. G. 
Ewaldsen er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør S. A. Riis Kristensen er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.285: „A/S S k a n ­
d i n a v i s k  S p æ n d b e t o n “ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital, 30.000 
Kr., er fuldt indbetalt. Under 12. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt. Civilingeniør 
Harald Jannik Gerald Ipsen, Ordrup 
Jagtvej 52 B, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 5. April:
Register-Nummer 3233: „ E l e c t r o l u x  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
16. Februar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 3517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b o g a a r d e n “ af 
Svendborg. Under 29. Marts og 5. Novem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Hver Aktie giver 1 Stemme. P. E. 
Flening er udtraadt af, og Arkitekt Ulrik 
Asbjørn Flening, Udbyhøjvej 7, Randers, 
er indtraadt i Bestyrelsen. K. M. Andersen 
er fratraadt og nævnte: U. A. Flening ei 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  O d d - F e l l o w -  
B y g n i n g “ af Hjørring. Medlem af Be­
styrelsen P. P. C. V. Poulsen er afgaaet 
ved Døden. P. E. Hunnerup Sørensen er 
udtraadt af, og Direktør Jens Carl Peter­
sen, Slagtermester Svend Aage Jensen, 
begge af Hjørring, er indtraadt i Besty­
relsen.
R e g is te r -N u m m e r  4996: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e l s k ø r  L a a n e -  o g
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D i s k o n t o b a n k“ af Skjelskør. C. A. 
Heilmann er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Karl Ole Ellehauge Hansen, 
Skjelskør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7677: „ L y n g b y  M a r ­
g a r i n e f a b r i k  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ af Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Selskabets Likvidator O. H. Hildorf er 
afgaaet ved Døden. Til' Likvidator ei 
valgt: Fuldmægtig, cand. jur. Iver Karl 
Kristian Enevoldsen, Steenwinkelsvej 4, 
København.
Register-Nummer 7959: „T. I. P. L i c h ­
te n b e r g s B a g e r i e r  og De F o r ­
enede  S k i b s b r ø d f a b r i k k e r  A/S“ 
af København. Under 4. December 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 85.000 Kr., indbe­
talt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 9451: „ C h r i s t i a n ­
sen & N i e l s e n ,  T r æ l a s t h a n d e l  
A/S“ af Aalborg. P. M. H. Boétius er ud­
traadt af, og Selskabets Direktør A. M. 
Christiansen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.084: „ A n d e l s ­
f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s ­
s e l s k a b  A x e l b o r g  A/S K ø b e n ­
h a v n “ af København. Gaardejer Hans 
Andreas Clausen, Kaastrup pr. Kalund­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  V a r e 1 a g e r“ af Ny- 
købing/M. Medlem af Bestyrelsen C. B. 
Gravesen er afgaaet ved Døden. Smede­
mester Carl Martin Gravesen, Thisted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.740: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y n g b y p o r t “ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
21. Februar 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt; Højeste­
retssagfører Leif Gåmborg, Bredgade 30, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 17.256: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ny  v e h a  i L i k ­
v i d a t i o n “ af København. Under 19. 
Marts 1948 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Johannes Kørner, Raadhusstræ- 
de 7, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 18.033: „I. C. H e 1 m - 
P e t e r s e n s  F r ø a v l  A/S“ af Aarhus.
B. W. Warnich Hansen er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 18.917: „A/S C om ­
pos i t“ af København. Under 19. Novem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 31.500 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 50.000 Kr., fuldt indbetalt. A. I. Hel- 
weg Jacobsen er udtraadt af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Børge Neel- 
mever.
Register-Nummer 19.569: „S. Høgs -  
g a a r d & Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 14. Oktober 1947 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Landsretssagfører Fru K ir­
sten Beier, Nakskov. Likvidationen er 
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 20.445: „ F o r e n e t  
A n d e l s - E k s p o r t  A. m. b. A.“ af Kø­
benhavn. Under 22. December 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Andelskapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Andelskapital udgør herefter 85.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 6. April:
Register-Nummer 1084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De F o r e n e d e  T r æ s k o f a ­
b r i k e r “ af København. Under 12. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Svejbæk Træskofabrik A/S (A/S 
De Forenede Træskofabriker)“ (Reg.-Nr. 
20.692).
Register-Nummer 1142: „A/S K o n v o ­
l u t f a b r i k e n  R o y a l “ af Aabyhøj. 
Under 31. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 2179: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r ø d f a b r i -  
k e r“ af København. Direktør i Social­
ministeriet Erik Leuning, Gustav Adolfs- 
gade 5, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 3314: „ The  B r i t i s h  S i ­
b e r i a n  C o m p a n y  L td .  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Medlem af Besty-
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reisen J. Enné er afgaaet ved Døden. Ho­
vedbogholder Martin Rossau, GI. Køge 
Landevej 296 A, Hvidovre, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3502: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a g e n s  B a n  k“ af Skagen.
H. Dantzer Sørensen er udtraadt af D i­
rektionen. Direktør Poul Møller, Skagen, 
er indtraadt i Direktionen, hvorefter den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Eyvind Olesen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
Direktionen.
Register-Nummer 8612: „ P h i l i p  R a- 
d i o A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 27. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.750.000 Kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
4.500.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr., 50.000 ,Kr. og 100.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
J. Erstad er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 10.368: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y s t e d  T r æ l a s t h a n d e l “ 
af Nysted. Medlem af Bestyrelsen M. En­
gelbredt er afgaaet ved Døden. Borgmester 
Niels Vilhelm Marius Hansen, Nysted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.449: „A/S M a t r. 
Nr. 341 og 360 A. a f K r i s t i a  ns ­
h a v n “ af København. Under 11. Decem­
ber 1947 og 15. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Handelsaktieselskabet af 1. September 
1923“. Selskabets Formaal er Handel med 
nye Møbler og Malerier. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 20.691.
Register-Nummer 12.071: „A/S S l i p s ­
f a b r i k e n  P e l o  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i „Statsti­
dende“ for 24. Oktober, 24. November og 
24. December 1945 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.737: „ O d e n s e  
H a t t e f a b r i k  A/S“ af Odense. F. A. 
Rasmussen er udtraadt af Bestyrelsen og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Købmand Holger Malmstrøm Sø­
rensen, Poul Møllersvej 26, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.844: „A/S O. K a v- 
1 i“ af København. Under 19. Januar 1948
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Hjemsted er Glamsbjerg. Selskabets 
Formaal er Fabrikation af og Handel med 
Levnedsmidler. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr., indbetalt dels kontant, 
dels i andre Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. E. E. Galle er 
udtraadt af, og Direktør, Dr. techn. Kai 
Hofgaard, Steenstrups Allé 17, København, 
Direktør Hans Richard Gormsen, Glams­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte 
H. R. Gormsen er tiltraadt som Direktør. 
Den E. E. Galle meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 18.684: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n s t a l l a t i o n s f o r r e t ­
n i n g e n  A l l i a n c e  af  A a l b o r g “ af 
Aalborg. Under 24. September 1947 og 9. 
Februar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
28.000 Kr. ordinære Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 80.000 Kr., 
hvoraf 60.000 Kr. ordinære Aktier og
20.000 Kr. Præferenceaktier. x\ktiekapita- 
len er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 18.798: „ V i l l a b y e r n e s  
U d l e j n i n g  A/S“ af Charlotten lund, 
Gentofte Kommune. Under 30. September 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.377: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u p e r l a t i v e  M a n u f a c ­
t u r e s  L t d . “ af København. K. B. Ha- 
rup er udtraadt af, og Rentier Sofus Lau­
rits Theodor Christensen, Nørrebrogade 
124, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Kaj Munch, Mariendalsvej 52 H, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 19.663: „E n t r e p r  e- 
n ø r -  og B y g g e f i r m a  M e d a n  o 
A/S“ af København. Prokura er meddelt 
Hans Christian Jensen i Forening med 
Direktøren.
Under 7. April:
Register-Nummer 9148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S k r æ d d e r i “ af 
Aarhus. Prokura er meddelt: Moses Ti- 
kotzki.
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Register-Nummer 12.195: „ R u d e b e c k  
& J o h a n n s e n  A/S“ af Sønderborg. N. 
Johannsen er udtraadt af, og købmand 
Johannes Paulsen Schmidt, Sønderborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.485: „ D a n s k  Pa-  
p i r  s e r v i e t f a b r i k  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. J. P. Jensen er 
udtraadt af, og Direktør Ole Rudolf de 
Linde Jacobsen, Bregentved Allé 11, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.521: „ Z o o l o g i s k  
H a v e  Odense ,  A/S“ af Odense. Under
16. Maj 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.416: „A/S A a r ­
hu s  B a d m i n t o n h a l  i L i k v i d a ­
t i o n “ af Aarhus, Under 18. Marts 1948 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Kontorchef Erik Christian Fischer 
Holm, Ørumsgade 26, Aarhus. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
dator.
Register-Nummer 16.019: „A/S D a n s k  
G e n e r a t o r - B r æ n d s e l  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Efter Proklama 
i „Statstidende“ for 16. Maj, 17. Juni og
17. Juli 1946 er Likvidationen. sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 17.296: „E j e n d o m s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „ V æ r k s t e d s -
0 g I n d u s t r i h u s e  t““ af København. 
Under 14. Januar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
eje og administrere Ejendommen Matr. 
Nr. 644 Sankt Annæ Vester Kvarter, be­
liggende Gothersgade 12—14 og Borger­
gade 2— 14 A. Aktiekapitalen er udvidet 
med 282.000 Kr., hvoraf 53.000 Kr. Stam­
aktier og 229.000 Kr. Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.024.000 Kr., hvoraf 193.000 Kr. Stam­
aktier og 831.000 Kr. Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt
1 Aktier paa 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,
10.000 og 20.000 Kr. Hvert Stamaktiebe­
løb paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 19.730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C u - o 11“ af København. Under
17. Februar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel og Industri. H. N. Eriksen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.054: „ F r u  T r o l -  
le ’s V æ v e s t u e  A/S“ af København.
Prokura er meddelt Svend Lind i Forening 
med tidligere anmeldte Bodil Steenbuch.
Under 8. April:
Register-Nummer 1135: „K j ø b e n ­
ha  v n s M ø r t e l  v æ r k e r  A k t i e -  
s e 1 s k a b“ af København, Medlem af Be­
styrelsen J. E. Smidth er afgaaet ved 
Døden. Civilingeniør Einar Philip Foss, 
Vilvordevej 28, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5060: „De s a m v i r ­
k e n d e  B r u g s f o r e n i n g e r  i D a n ­
m a r k  A n d e l s s e l s k a b  med  be­
g r æ n s e t  A n s v a r “ af København. 
Under 13. Juni 1945 og 2. Juni 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Andelska­
pitalen er udvidet med 700 Kr. Den teg­
nede Andelskapital udgør herefter 42.870 
Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen 
og Forretningsudvalget K. J. D. Rasmus­
sen er afgaaet ved Døden. Forretnings­
udvalgets Formand J. M. Johannesen er 
udtraadt af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget. A. O. P. Jørgensen, V. T. Jen­
sen, P. Hansen er udtraadt af, og Direk­
tør Kaj Bjørk Nielsen, Klokkerbakken 12, 
Virum, Borgmester Carl Emil Bjerring, 
Bredahlsgade 1, Nyborg, pens. Overpor­
tør Anton Christian Nielsen, Fredericia- 
gade 62, Vejle, Viceskoleinspektør Arne 
Jørgensen, Englandsgade 14, Esbjerg, 
Formand Alfred Henry Hansen, Vestre 
Allé 96, Aalborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. V. C. Fornæs er ujdtraadt af, og 
nævnte K. B. Nielsen (Formand), C. E. 
Bjerring samt Medlem af Bestyrelsen H. 
P. Jensen er indtraadt i Forretningsud­
valget.
Register-Nr. 19.674: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „N op  i““ af Kø­
benhavn. Under 5. Februar og 18. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Fru Petra Henrikke Alexandra Christen­
sen, Svanevænget 44, Fru Gurli Grete Kate 
Berth, Strandboulevard 58, begge af Kø­
benhavn, Fru Mimi Karen Anna Jacobs­
son, Ølstykke, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.784: „H. C. T  a b e 1 
A/S“ af København. Under 12. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Præferenceaktierne er overgaaet til al­
mindelig Aktiekapital, hvorved de dem 
tillagte særlige Rettigheder er bortfaldet.
Register-Nummer 20.457: „ F y l d  e- 
p e n n e  M a g a s i n e t  H e r m a n  R a s ­
m u s s e n  A/S“ af Næstved. Prokura er 
meddelt: Axel Herman Rasmussen.
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Under 9. April:
Register-Nummer 2119: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T e g l v æ r k e r n e s  C e n ­
t r  a 1 k o n t o r“ af København. Den A. E. 
Christiansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Jens Kaj Byrge 
i Forening med et Medlem af Delegationen 
eller med Bestyrelsens Formand eller med 
Direktør Aage Anton Knud Svendsen.
Register-Nr. 13.551: „E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f 2 1 .  J u n i  193 5“ 
af Aarhus. Under 19. December 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. Be­
styrelsens Formand C. Holst-Knudsen er 
udtraadt af, og Bankdirektør, Overretssag­
fører Niels Joachim Jensen, Risskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.102: „ N o r d s ø e n  
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l s k a b “ 
af Skagen. Den H. C. Grøne meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt Eskild Martin Hjort.
Register-Nummer 18.279: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e 1 a“ af København. N. C. 
Schou er fratraadt og Ejner Jespersen, 
Gentoftegade 74, Gentofte, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.800: „A/S T r a n ­
se H o l m  & C o.“ af København. Under
12. Januar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den tegnede Aktiekapital 60.000 
Kr. er fuldt indbetalt. H. T. Holm, E. C. 
Funch, H. Warming er udtraadt af, og 
Grosserer Henning Olsen, Fridtjof Nan­
sens Plads 8— 10, Fru Poula Waale, St. 
Kongensgade 22, Landsretssagfører Ras­
mus Christian Paabøl, Reventlowsgade 12, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 19.601: „ J y d s k  G 1 as- 
bø j  e r i A/S“ af Viby, Jylland. Under 18. 
Februar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
45.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 20.197: „A/S N o r d- 
s j æ l l a n d s P i l e  p l a n t a g e r “ af Sø­
borg, Gilleleje. Under 21. November 1947 
er det besluttet efter Udløbet af Proklama, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 620.000 Kr. K. Søgaard 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Forretningsfører. Købmand Villiam 
Jakob Bilborg, Valby Langgade 30, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen H. Juul-Jensen er til­
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 20.218: „ R a n d e r s  
D a m p v a s k e r i  A/S“ af Randers. Un­
der 2. Februar 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Den A. M. Wester meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt Agnes L illy  Wester.
Under 10. April:
Register-Nummer 5666: „ S c h a u b  & 
C o.’s F a b r i k e r ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d b e g r æ n s e t  A n s v a r “ af Køben­
havn. Gaardejer Anton Simonsen, Dram­
melstrup pr. Allingaabro, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7517: „ L e m v i g  
F o l k e b a n k  A k t i e s e l s k a  b“ af 
Lemvig. Under 27. Marts 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 17. Juni 
1947 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 225.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 450.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 10.496: „H o 1 s t e- 
b ro  J e r n -  og S t a a l f o r r e t n i n g  
A/S“ af Holstebro. Under 27. Februar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. Den 
tegpede Aktiekapital udgør herefter
125.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.872.: „ S ø n d e r ­
bys  F a b r i k e r  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. Enné er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nr. 15.267: „ D a n s k  F o l k e -  
F e r i e ,  A. m. b. A.“ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 18.500 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør heref­
ter 570.580 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.313: „ L a n g  e- 
1 a n d s K o r n-, F o d e r s t o f -  og Gø d ­
n i n g s f  o r r e t n i n g  A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen J. E. Smidth 
er afgaaet ved Døden. Fru Astrid Bendix 
Smidth, Tuborgvej 7, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.758: „ A l f r e d  G. 
H a s s i n g s  F o r l a g  A/S“ af Køben­
havn. Landsretssagfører Erik Pontoppi- 
dan, Viggo Rothesvej 37, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. April: •
Register-Nummer 480: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C e n t r a l h o t e l l e t  i Es-
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b j e r g “ i L i k v i d a t i o n “ af Esbjerg. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. Juli,
28. August og 29. September 1947 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 9078: „ D a n s k  
R ø n t g e n-T e k n i k A/S“ af Køben­
havn. Under 2. September 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Arv til Ægtefælle eller Livs­
arvinger — har Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 9719: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t C r o m e & G o l d s c h m i d t “ af 
København. Prokura er meddelt: Carlo 
Robert Mortensen i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister eller 
med en Direktør eller med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Registér-Nr. 14.538: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 5-e af  
K ø g e  K ø b s t a d s  M a r k j o r d e r “ af 
København. Under 18. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. R. G. H. Neubert, C.
O. Oiver, A. O. G. Hansen, K. L. Chri­
stiansen er udtraadt af, og Overretssagfø­
rer Jørgen Peter Valdemar Jensen, Am- 
drupvej, Farum, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.159: „A/S Mat r .  
Nr .  3 0 0  U d e n b y e s  K l æ d e b o  
K v a r t e r “ af København. Under 27. De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „The Conti­
nental Bodega Company’s Ejendomsaktie­
selskab“. Direktør Henri Sydney Ortmans, 
London, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til Reg.-Nr. 20.699.
Register-Nummer 15.427: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  O z a 1 i d“ af Køben­
havn. Under 29. Januar 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Ved Overdragelse af Aktier, 
herunder Tvangsrealisation, har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. A. H. Lihme er udtraadt
af, og Ingeniør Aage Verner Sander, Jæ­
gersborg Allé 52 A, Charlottenlund, 
Landsretssagfører Ivan Birch Schiøler, 
Nybrogade 12, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. Bo- 
serup er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 16.157: „ E r i k  S i ­
m o n s e n  A/S i L  i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 31. Marts 1948 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Niels Christian la 
Cour Andersen, Ny Vestergade 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 17.655: „A/S „ E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  a f  16. J u n i  1943 
R o s k i 1 d e““ af Roskilde. A. M. Ander­
sen er fratraadt, og Bageribestyrer Arne 
Louis Johannes Mogensen, Havnevej 1, 
Roskilde, er tiltraadt som Forretningsfø­
rer (Direktør).
Register-Nummer 17.659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  T e x t i l  U d s t y r “ af 
Grenaa. Under 19. September 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Fru Maria 
Ulrikke Vibede, Nykøbing F., Forstander 
Hans Peter Rosenvinge, Saralyst pr. Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.601: „A/S Scan-  
b u i 1 d i L  i k v i d a t i o n“ af København. 
Under 31. Marts 1948 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Johan Chri­
stian Gregers Carl von Späth Boeck, Dron­
ningens Tværgade 4, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætsing af fast Ejedom — af L ikv i­
dator.
Register-Nummer 18.771: „A/S Mat r .  
Nr. 16 ca og 1 6 bø B u d d i n g  e“ af 
København. Under 19. November 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 90.000 Kr., indbe­
talt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 100, 
500, 1000 og 2000 Kr. Ved Salg af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret.
Register-Nummer 20.362: „ S k a l s  E x ­
po r t -  og I m p o r t f o r r e t n i n g  A/S“ 
af Skals, Laastrup-Skals Kommune. Un­
der 12. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 25.000 Kr. Den tegnede Aktieka-
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pital udgør herefter 75.000 Kr., fuldt ind­
betalt.
Under 13. April:
Register-Nummer 315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B u r m e i s t e r  & W  a i n’s 
M a s k i n -  og S k i b s b y g g e r i “ af Kø­
benhavn. A. Houmøller er udtraadt af, og 
Civilingeniør Niels Munck, Christians- 
holmsvej 48, Klampenborg, Civilingeniør 
Harald Carstensen, Buddingevej 32 B, 
Lyngby, er indtraadt i Direktionen, hvor­
ved den dem tidligere anmeldte Prokura 
er bortfaldet. Prokura er meddelt Lars 
Poul Lorentzen i Forening med en Direk­
tør eller med en af de tidligere meddelte 
Prokurister, Ejnar Knudsen, Hans Erik 
Dithmer, Haakon Karl Herman Andresen, 
Erik Læssøe Barf oed, Otto Lund, Kai Fed­
der Schmidt Wiggers og Niels Hostrup 
Pedersen.
Register-Nummer 3680: „ K j ø b e n -  
h a v n s T e l e f o  n-A k t i e s e 1 s k a b“ af 
København. Under 2. Juli 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 3. Sep­
tember 1947 godkendt af Ministeriet for 
offentlige Arbejder. Aktiekapitalen er ud­
videt med 3.150.000 Kr., indbetalt i Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 58.750.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 2000 Kr. H. C. S. Hansen 
er udtraadt af, og fhv. Kirkeminister, Fo l­
ketingsmand Johannes Theodor Christof­
fer Hansen, Munkeskovvej 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen, valgt af M in i­
steriet for offentlige Arbejder.
Register-Nummer 4316: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  T e l e f  o n - A k t i e s e  1- 
s k a b“ af Nykøbing F. I Henhold til Ge­
neralforsamlingsbeslutning af 30. Juni 
1947 — godkendt af Ministeriet for offent­
lige Arbejder den 3. September s. A. — er 
samtlige Aktiver og Passiver pr. 1. Ja­
nuar 1948 overdraget til „Kjøbenhavns 
Telefon-Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3680), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 9498: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  C y k l e v æ r k  
„G r a n  d““ af Nørre Aaby, Vends Herred. 
Under 29. Oktober 1947 og 2. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er Handel og Fabriksdrift, 
hovedsagelig Fabrikation af og Handel 
med Cykler, Cykledele og Tilbehør, samt 
Investering og Financiering. Aktiekapita­
len er udvidet med 350.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 700.000 
Kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med en D i­
rektør.
Register-Nummer 10.503: „ M a r i u s  
J e n s e n s  V i n h a n d e l  A/S“ af Køben­
havn. Under 18. December 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Vin en 
gros og en detail, Fabrikation af og Han­
del med andre lignende Varer, samt Kapi­
talinvestering. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier, der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke, har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler.
Register-Nr. 14.371: „ D o r i s  S t een  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 18. De­
cember 1941, 19. Januar og 19. Februar 
1942 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.969: „A/S G U P  A“ 
af København. Under 31. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 19.522: „D a n s k P 1 a n t e- 
b e s k y t t e l s e  & U k r u d t s b e k æ m ­
p e l s e  A/S“ af København. Under 16. De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „A/S Moteska“. 
Benævnelse A og B Aktier er bortfaldet 
tillige med de for disse særlig gældende 
Bestemmelser, herunder Bestemmelsen om 
visse A-Aktiers Indløselighed. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Bort­
set fra Overgang ved Arv kan Overdragel­
se af Aktier — herunder Overdragelse ved 
Retsforfølgning — kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke og Bestyrelsen har For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 fast­
satte Regler. K. K. Byrdal, J. B. Lysberg 
er udtraadt af, og Kaptajn Bertil Adolf 
Bendz, Helmfeltsgatan 5, Malmø, Proku­
rist John Hagemann, Vinrankevej 10, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 20.701.
Under 14. April:
Register-Nummer 694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De t  d a n s k e  M æ l k  e-C o m- 
p a g n i  (Casses  Sy s t e  m)“ af Frede-
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riksberg. Direktør, Civilingeniør Sigurd 
Martin Gjersøe, Barsehøj 20, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E r n s t  V o s  s’s F a b r i  k“ af 
Fredericia. Prokura er meddelt Anders 
Christensen Rahbek i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister Vagn 
Kirketerp Rømer eller Ebba Olivia Thom­
sen.
Register-Nummer 3529: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k  S v o v l s y r e -  og Su- 
p e r p h o s p h a t-F a b r i k“ af Køben­
havn. Under 19. og 29. December 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 5.000.000 Kr. or­
dinære Aktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 20.000.000 Kr., hvoraf
8.000.000 Præferenceaktier.
Register-Nummer 10.720: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  M e l d e p o t e t “ af København. 
Under 9. Marts 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 13.197: „A/S K o l ­
d i n g  R i d e h u s “ af Kolding. K. E. Mo­
land, A. Andersen er udtraadt af, og Køb­
mand Agnus Andreas Jessen Johannes 
Bjerregaard Torntoft, Direktør Axel Ju­
lius Hansen, begge af Kolding, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.334: „I s e n k r a m- 
E n  g ro  s l a g e r  et (f h. M. C. B r i n e -  
k e n A/S, E n g r o s  A f  d.)“ af Haderslev. 
Under 22. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er 50.000 Kr. Gruppe A-Aktier 
og 50.000 Kr. Gruppe B-Aktier. Ved Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Arvefald, 
Overdragelse ved Gave til Hustru og Børn 
samt Overdragelse til Aktionærer af 
samme Aktie-Gruppe — har de øvrige 
Aktionærer inden for samme Aktiegruppe, 
subsidiært Aktionærerne inden for den 
anden Aktiegruppe, Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Aktierne 
maa ikke overdrages til tidligere tyske 
Aktionærer i Aktieselskabet M. C. Brincken 
eller til andre tyske Kapitalinteresser.
Under 15. April 1948:
Register-Nummer 17: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  H ø e p f n e r “ af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt Povl Ber- 
léme.
Register-Nummer 428: „ A m a g e r b a n ­
ken, A k t i e s e l s k a  b“ af København. 
Under 24. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 9. April 1948 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens og Direktionens Medlemmer og 
af A-Prokürister, to i Forening, eller af 
en af disse i Forening med en B-Proku- 
rist; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af en Direktør i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen. Under­
direktør Iver Thomsen, Gyldenlakvej 32, 
København, er indtraadt i Direktionen og 
fratraadt som Bogholder. A-Prokurister: 
tidligere anmeldte Prokurister F. Løhde, 
T. K. Sørensen, P. M. Lindgreen, K. Niel­
sen, J. V. Kramer samt tidligere anmeldte 
Kasserer H. E. Rasmussen. B-Prokurister: 
Jens Børge Knudsen, Knud Sigurd Ras­
mussen, Jens Carl Christian Svendsen, 
Børge Enevold Sørensen.
Register-Nummer 4369: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g s t e d  B ø r s “ af Ring­
sted. C. M. Struwe er udtraadt af, og Frk. 
Tenna Pechüle Struwe, Rosenørns Allé 
66, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 4779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E j e r  B a v n e h ø j““ af Ou- 
sted-Taaning Kommune. Medlem af Be­
styrelsen C. J. M. Ladegaard er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nr. 5545: „ T ø n d e r  L a n d ­
m a n d s b a n k  A k t i e s e l s k a b “ af 
Tønder. A. Jacobsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5693: „A/S S k i n k e -  
k o g e r i e t R o y a l “ af Kobenhavn. G. H. 
Jerichow er udtraadt af Direktionen, og 
den ham — samt den J. Løppenthien 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.847: „S e n t a S e 1- 
s k a b  f o r  K a p i t a l a n l æ g  A/S“ af 
København. Under 8. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 125.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 550.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.418: „ J a r m e r s  
M a s k i n s a t s  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen S. K. E. Larsen er af­
gaaet ved Døden. Fru Gudrun Marie Lar­
sen, Ved Furesøen 20, Holte, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. H. A n d e r s e n  & C o.“ af 
København. Bestyrelsens Formand C. E. 
Ejlers er afgaaet ved Døden. Højesterets­
sagfører Eivind Harald Helsted, Raad- 
husstræde 1. København, er indtraadt i
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Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 18.955: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t a f 2 0/1 1 1 9 4 5“ af København.
W. C. Nielsen er udtraadt af, og Fru Britta 
Berantzino, Englandsvej 68, Kobenhavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. April:
Register-Nummer 2473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  H o l b æ k  og O m e g n “ af 
Holbæk. C. Christensen er fratraadt og 
Torkil Steinmetz Hansen, Henrieltevej 2, 
Holbæk, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 3863: „V a c u m O i 1 
C o m p a n  y A/S“ af København. L. A. 
Blumenthal er udtraadt af og Robert 
Frothingham, New York, U.S.A., er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6030: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r a “ af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 24.100 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
122.900 Kr. Medlem af Bestyrelsen M. 
Markussen er afgaaet ved Døden. H. E. L. 
Larsen er udtraadt af og Revisor Ejner 
Lauritz Brodersen, Odensegade 15, Tøm­
rermester Aage Dalgaard, H. C. Ørstedsvej 
38, begge af København, er indtraadt i
Bestvrelsen.«/
Register-Nummer 6373: „A r b e j d e r- 
n e s B r æ n d s e l s f o r  r e t n i n g ,  H o l ­
bæk, A k t i e s e l s k a b “ af Holbæk.
K. Kristensen er fratraadt, og Torkil 
Steinmetz Hansen, Henriettevej 2, Hol­
bæk, er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 7810: „ L a n g e l a n d s ­
ko r n A/S“ af Rudkøbing. Medlem af 
Bestyrelsen J. E. Smidth er afgaaet ved 
Døden. Fru Astrid Bendix Smidth, Tu- 
borgvej 7, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9281: „S t r ø y e r & 
Mø r c k ,  A n d r e a s  E r i c h s e n  & Co. 
A k t i e s el s k a b“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen G. Vinkel (kaldet 
Winkel) er afgaaet ved Døden. Direktør 
Anker Achilles Holm, Lindevej 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9521: „C o 1 g a t e 
P a l m o l i v e  P e e t A/S“ af Frederiks­
berg. Under 1. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.713: „A/S Ou- 
t r u p  E x p o r t - S l a g t e r i “ af Ou- 
trup, Ribe Amt. L. M. Lauridsen er ud­
traadt af og Gaardejer Marius Friis An­
dersen, Rottarp, Outrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.274: „A/S Va l -  
1 u m g a a r d I I “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er afgaaet 
ved Døden. Direktør Bent Suenson, 
Maglemosevej 16, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.277: „A/S V a 1- 
1 um g a a rd  I“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen C. E. Ejlers er afgaaet ved 
Døden. Direktør Bent Suenson, Magle­
mosevej 16, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.208: „J o h s. J e n ­
sen & Søn  A/S, S k o t ø j s f a b r i k “ 
af Aarhus. Under 3. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.070: „A/S L y n g ­
by K j o l e t ø j s f a b r i k “ af Lyngby, 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen, Direktør og Prokurist O. C. 
Christensen er afgaaet ved Døden. Høje­
steretssagfører Nis Jørgen Gorrissen, 
Kronprinsessegade 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen K. E. Christensen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.714: „N. Bø r ge -  
sen & C o. A/S“ af København. A. J. M. 
Thorsøe er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Svend Aage 
Marquard Thorsøe i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen samt Børge 
Alexander Marquard Thorsøe og Karna 
Larsine Andersen i Forening.
Register-Nr. 13.943: „ N ø r r e  B j æ r t  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Eltang-Vilstrup Kommune. Den A. de 
Place meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Arne Johannes Pe­
dersen i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand.
Register-Nummer 14.143: „A/S M i- 
l a n o g a a r d e n “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er afgaaet 
ved Døden. Direktør Bent Suenson, 
Maglemosevej 16, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.227: „A/S „K o r- 
s i k a g a a r d e  n““ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er afgaaet 
ved Døden. Direktør Bent Suenson, 
Maglemosevej 16, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 14.645: „K ø n g So g n s  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Gummerup. M. H. R. Knage er udtraadt 
af, og Gaardejer Niels Christian Hansen, 
Hillerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.664: „ T age  M o n- 
s t ed s  P a p i r h a n d e l  A/S“ af Køben­
havn. Ernst Verner Reiphurt Jensen, 
Lipkesgade 25, København, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham 
Prokura i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.118: „A/S T r a ­
v a s “ af København. Under 27. Septem­
ber 1947 er det besluttet efter Udløbet af 
Proklama jfr. Aktieselskabslovens § 37 at 
nedskrive Aktiekapitalen med 40.400 Kr.
Register-Nr. 16.285:,, E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o t e l  Po  st - 
g a a r d e n i N y b o r g “ af Nyborg. A. C.
J. Femø er udtraadt af og Direktør Jens 
Holger Schurmann, Fuglebakkevej 10, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.570: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  K r o n p r i n s e n ,  
H i l l e r ø d “ af Hillerød. Bestyrelsens 
Formand S. K. Garde samt E. Kristiansen,
K. I. Kristiansen er udtraadt af og 
Underdirektør i Store Nordiske Telegraf­
selskab Bror Viggo Valfred Gloerfelt- 
Tarp (Formand), Skovvej 53, Oberstløjt­
nant Ove Mandrup-Poulsen, Vilvordevej 
59, begge af Charlottenlund, Bestyrer 
Jørgen Gloerfelt-Tarp, Torvet 5, Hillerød, 
er indtraadt i Bestyrelsen. E. Kristiansen 
er fratraadt, og nævnte J. Gloerfelt- 
Tarp er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.476: „D e k ø b e n- 
h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  B o l i g s e l ­
s k a b  A/S“ af København. J. Jørgensen,
F. Thilo er udtraadt af og Direktør Albert 
Ulrik Hjalmar Gøte, Zeuthens Allé 9, 
Hellerup, Grosserer Ole Aagaard Dreyer, 
Holsteinsgade 30, København, er ind 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.904: „ A b s a l o n  
K e m i k a l i e r  A/S“ af København. Un­
der 23. December 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. K. Tobiasen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Direktør Karl Dehn, Bellahøjvej 106, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 19.094: „T o f t e k æ r 
V i l l a b y  A/S“ af Virum. Under 15. 
November 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „Virum so­
ciale Boligselskab (V.S.B.) A/S“. Sel­
skabets Formaal er til Udleje at tilveje­
bringe Beboelseshuse med eller uden 
Butiks-, Kontor- eller Værkstedslokaler 
og hovedsagelig eller udelukkende med 
Lejligheder, der svarer til Behovet hos 
den mindre bemidlede Del af Befolknin­
gen. Selskabet kan være Raadgiver for 
Bygherrer ved Opførelse af Parcel- eller 
Radckehuse til eget Brug. Overdragelse 
eller Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Samtykke af Ministeriet for Byggeri 
og Boligvæsen. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker.ved anbefalet Brev. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Bestvrelsens Formand eller Næstformand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
samt Direktøren. Bestyrelsens Formand
O. Fode samt E. H. H. Jørgensen, A. Kjær- 
gaard Petersen er udtraadt af og Købmand 
Christian Gothard Werner Gjerding (For­
mand), Virum Torv 4, Virum, Lagerarbej­
der Christian Sophus Olsen (Næstfor­
mand), Virumgade 54, Lyngby, Isen­
kræmmer Erik Ejvind Nicolaisen, Grønne­
vej 39 A, Virum, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Overretssagfører Octavius Fode, Raadhus- 
pladsen 59, København, er tiltraadt som 
Direktør. Selskabet er overført til Reg.- 
Nr. 29.704.
Register-Nr. 19.229: „ S l a n g e r u p  
S t a v f a b r i k  A/S“ af Slangerup. Under
30. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 19.924: „A/S S v e j ­
s t r u p  og L y n g b y  R a s m u s s e n “ 
af København. Under 30. December 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
60.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 19.962: „ C a r l  T  i d e- 
m a n n A/S, T ø n d e  r“ af Tønder. Gros­
serer Peter Friedrich Riggeisen, Vidaa- 
gade 43, Tønder, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 17. April:
Register-Nummer 688: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. I p s e n s  E n k e s  T e r r a -  
c o t t a f a b r i k “ af København. Den E l­
len Larsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Ernst Larsen i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 823: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  S t e nde r ,  Forlag for 
R e p r o d u k t i o n  a f  n o r d i s k
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K u n s t“ af København. Den Ellen Larsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Ernst Larsen i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 10.966: „A/S A u n i n g 
S a v v æ r k  og T ø m m e r h a n d e l “ af 
Auning (Auning-Fausing Kommune). Un­
der 29. Januar 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige V irk­
somhed under Navn: „A/S Løvenholm 
Tørvestrøelsesfabrik (A/S Auning Savværk 
og Tømmerhandel)“ (Reg.-Nr. 20.705). 
Selskabets Formaal er at drive Savværk og 
Handel med Trælast og andet Bygnings­
materiale samt Støbegods og andre Artik­
ler efter Bestyrelsens Vedtagelse og Fabri­
kation af Tørvestrøelse.
Register-Nummer 11.172: „ L a r s e n  & 
N i e l s e n ,  I n g e n i ø r - o g E n t r e p r e - 
n ø r f  o r r e t n i n g “ af Frederiksberg. 
Under 28. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Lar­
sen & Nielsen, Constructor A/S“. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 20.706.
Register-Nummer 15.179: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. G. K n i p s c h i l d t  & Co. i 
L i k v i d a t i o n “ af Saltholm, Taarnby 
Kommune. Efter Proklama i Statstidende 
for 1. August, 2. September og 2. Oktober 
1947 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.474: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n g v i l l a “ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 9. September,
9. Oktober og 10. November 1947 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 17.404: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l  s k a b e t  „ A h o r n h a v e n “ i 
L  i k v i d a t i o n“ af København. Under 3. 
April 1948 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Landsretssagfører Martin 
Theilgaard Mosbæk, Dahlerupsgade 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 17.728: „A/S R a v n ­
h o l m  k e m i s k e  R e n s e r i e r “ af 
Ravnholm pr. Kgs. Lyngby, Medlem af 
Bestyrelsen M. H. Schou er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 18.114: „ F a k t a  M a- 
n u f a k t u r  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 11. December 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 35.000 Kr., indbetalt
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 135.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 19.279: „ N y k ø b i n g  
F a l s t e r  S a v v æ r k  A/S“ af Nykøbing
F. Under 14. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 30.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 20.250: „ A x e l  F i s c h e r  
& C o. A/S“ af København. Under 8. No­
vember 1947 og 5. Marts 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 25.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Selskabet tegnes af Direktøren, 
eller — herunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse. Axel Orvar Juhl, Classens- 
gade 11, København, er tiltraadt som D i­
rektør.
Under 19. April:
Register-Nummer 12.840: „A/S D a n s k  
R e m m e f a b r i k “ af København. Un­
der 30. August 1946 og 14. April 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 190.000 Kr. ind­
betalt i Værdier. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier, 
fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 16.326: „B e r n i c A/S“ af 
Frederiksberg. Ene-Prokura er meddelt: 
Clara Mathiesen.
Register-Nummer 17.888: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a s t e r - B u i l d i n g  Com- 
pan  y“ af København. Under 15. Novem­
ber 1947 og 6. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Maskinfabriken Master A/S“. Selskabets 
Bifirma „A/S Th. Bjørch-Jensen og Co. 
(Aktieselskabet Master-Building Com­
pany)“ (Reg.-Nr. 19.261) er slettet. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Master Building and Machi­
nery Co. (Maskinfabriken Master A/S)“ 
(Reg.-Nr. 10.710). Selskabets Formaal er 
Fabrikationsvirksomhed og Handel. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
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paa 100, 500, 5000 og 10.000 Kr. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev og i „Ber- 
lingske Tidende“. A. V. Nielsen er ud- 
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretningsfører (Direktør), og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. E. I. 
Christensen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører, Fru Edel Margareta Enrica Els 
Høst Saunte, Frederiksgade 11, Civil­
ingeniør, Kaptajn Jørgen Gundelacli, Ho­
strups Have 21, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.709.
Register-Nummer 18.402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a a s t r u p  M a s k i n s n e d ­
k e r i  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 8. April 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Jørgen Christian Bang, Ny­
gade 4, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.936: „A/S M a t r. 
Nr. 8a a f K a s t r u p “ af København. 
Under 2. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bestyrelsens Formand S. C. M. Levring 
samt K. E. J. Jensen, J. P. Brix Petersen,
N. J. Olsen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Erik Øigaard (Formand), St. 
Kongensgade 79, Direktør Ole Anthon 
Siesbye, Prokurist Svend Siesbye, begge 
af Holbergsgade 15, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.110: „A/S T a g e  
K n ø v l  & Co. ( B r i t i s k  S k i n d  I m­
p o r t ) “ af København. Under 19. De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 160.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i 'Aktier paa 300, 500, 1000 og 4000 
Kr.
Register-Nummer 19.261: „A/S T  h. 
B j ø r c h - J e n s e n  og Co. ( A k t i e ­
s e l s k a b e t  M a s t e r - B u i l d i n g  
G o m p a n y)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „Aktieselskabet Master- 
Building Company“ (Reg.-Nr. 17.888) er 
nærværende Bifirma slettet.
Register-Nr. 20.567: „A/S D a n i c a  
I m p o r t  & E x p o r t  a f  M a s k i n e r  
og M a t e r i a l e r  t i l  I n d u s t r i e n “
af Frederiksberg. Under 30. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 20. April:
Register-Nummer 1149: „ A k t i e  s e 1- 
s k a b e t N .  N. B l u m e n  s a a d t s  F a ­
b r i k e r “ af Odense. Under 5. Juli 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
s t æ d e r s  B a n k “ af Glostrup. S. L. 
Jensen er udtraadt af og Salgschef Lau­
rits Christian Jensen, Axelhøj 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
. Register-Nummer 1989: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De j y d s k e  K a l k v æ r k e r “ 
af København. Bestyrelsens Formand N. 
Holten-Andersen er afgaaet ved Døden. 
Direktør, Civilingeniør Niels Gravgaard 
Laursen, Dronninggaards Allé 106, Holte, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til 
dennes Formand.
Register-Nummer 2063: „ F r e d e r i k s ­
b e r g  H a n d e l s b a n k  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Frederiksberg. Under 15. De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 31. Marts 1948 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. L. C. Sørensen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nr. 2475: V e j l e  B o l t e -  
o g M ø t r i k f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Vejle. Bestyrelsens. Formand O. L. 
Seligmann er udtraadt af, og Direktør 
Steen Wittrup, Grejsdalen, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4453: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e j l s k i b s s e l s k a b e t  
3 nist. S k o n n e r t  „ N o a h “ ( A k t i e ­
s e l s k a b )  i L i k v i d a t i o n “ af Tro­
ense. Under 22. Marts 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og den 
bestyrende Reder er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Skibsbygmester Gunnar 
Jacobsen, Troense, Skibsfører Thomas 
Larsen, Skibsfører Karl Kristian Johannes 
Pedersen, begge af Thurø pr. Svendborg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 4650: „De d a n s k e  
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  og 
M a s k i n f a b r i k  A n d e l s s e l ­
s k a b  med  b e g r æ n s e t  A n s v a r “ af 
København. Medlem af Direktionen og f 
Prokurist M. F. Hansen er afgaaet ved 
Døden. Direktør Peter Skjøde Knudsen, 
Riistoft 5, Kolding, er indtraadt i Direk-
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tionen. Prokura er meddelt: Gudmund 
Olsen i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 5531: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e  S t a a l v æ r  k“ af 
Varde. Under 11. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Direktør Otto Jo­
hannes Christiansen, Strandvej 20, Nak­
skov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8338: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a a l u n d s  S æ b e f a b r i ­
k e r “ af Kolding Købstad. Tobaksfabri­
kant Ejnar Pedersen, Horsens, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.224: „A/S T h u l  a“ 
af Frederiksberg. L. G. B. Therkildsen 
er udtraadt af og Ekspeditrice Frk. Ella 
Hansine Sandvig Jensen, Wildersgade 
68 C, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11.425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i b æ k  og O m e g n s  E k s ­
p o r t s l a g t e r i  og  o f f e n t l i g e
5 1 a g t e h u s“ af Kibæk, Assing Sogn.
N. T. N. Gade, P. M. Pedersen er udtraadt 
af og Købmand Thorvald Engelbrecht 
Eriksen, Kibæk, Gaardejer Merrild Ras­
mussen, Assing pr. Troldhede, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.981: „ H o r s e n s  
N a f t a - B e n z i n - P e t r o l e u m s -
6 O l i e  Komp .  A/S“ af Horsens. H. R.
I. Christiansen er udtraadt af og Fru 
Karen Astrid Hjelmf eldt, Torsted pr. 
Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.837: „A/S H. A. 
H a n s e n  C h i n a  C o m p a n y  L td .  i 
L i k v i d a t i o n “ af Peking, Kina. Un­
der 9. December 1947 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuri­
sterne er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Ib Palle Sørensen, Peiping, Kina. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 16.134: „A/S B e c k e r s  
K l æ b e r u l  l e f a b r i k “ af København. 
Under 26. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 16.215: E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  af  2. D e c e m b e r  
1940 i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Under 24. Februar 1948 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Landsretssagfører!
Sigvald Storm Mortensen, St. Torv 1, 
Aarhus. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.013: „ D a n s k  
L a m p e s k æ r m e  I n d u s t r i  A/S“ af 
København. H. F. L. Portner er udtraadt 
af og Fru Rosa Johanne Bay, Tagensvej 
17, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.900: „S k a n d i- 
n a v i s k  F a b r i k s p r o d u k t i o n  
A/S“ af Gentofte. Under 30. Januar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabets Formaal er Fabrikation og Handel 
samt Financieringsvirksomhed og anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed.
Register-Nummer 19.621: „A/S F r e d e ­
r i k s b e r g  K o n s e r v e  s f a b r i k “ af 
Frederiksberg. E. Haslund er udtraadt af, 
og Frk. Karin Karen Mølgaard, Egholm- 
vej 5, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.255: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V - L a b o r a t o r i e t “ af Kø­
benhavn. Under 12. Januar og 8. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 20.353: ,,„S t ü r c o“ 
A/S“ af Ribe. Under 23. December 1947 
og 20. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen V. E. 
Prosch-Jensén er indtraadt i Direktionen.
Under 21. April:
Register-Nummer 173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  K a l k b r u d “ af Kø­
benhavn. Bestvrelsens Næstformand J. E. 
Smidth er afgaaet ved Døden. Civil­
ingeniør Einar Richard Christen Rønne, 
Vester Voldgade 109, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen F. A. C. Norstrand er valgt til Be­
styrelsens Næstformand.
Register-Nummer 560: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  M e t a l ­
v a r e f  a b r i k “ af Frederiksberg. Pro­
kura er meddelt: Ernst Vilhelm Søe- 
Pedersen i Forening med tidligere an­
meldte Ove Rønn eller med Rikard Julius 
Kronenberg.
Register-Nummer 1084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De F o r e n e d e  T r æ s k o ­
f a b r i k e r “ af København. Under 2. 
April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Sorø Savværk A/S (Aktie­
selskabet De Forenede Træskofabriker)“ 
(Reg.-Nr. 20.717).
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Register-Nummer 1348: „E s b j e r g 
T o v v æ r k s  f a  b r i k  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Esbjerg. Under 28. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede! 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
2.000.000 Kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen C. Husted er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 4338: „A x e 1 h o 1 m, 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
27. November 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 9440: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N æ r u m  S k j o r t e f a b r i k “ 
af København. Under 13. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 9807: „Aa r u p K o n t a n t -  
M a n u f  a k t u r h a n d e l  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Aarup-Skydebjerg Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen, Direktør og 
Prokurist A. K. Fonnesbech er afgaaet ved 
Døden. Fru Else Cecilie Johnsen, Hans 
Tausensgade 18, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 12.375: „F o t a x A/S“ 
af København. C. H. Hansen er udtraadt 
af, og Sagfører Knud Karl Johan Linde- 
gaard Knudsen, Nørregade 30, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.499: „A/S K u l ­
s y r e -  og T ø r i s f a b r i k e n  U n i o n “ 
af Brovad. Under 30. December 1947 ér 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handel, Fabrikation 
og Landbrug. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 Kr. indbetalt dels kontant, 
dels i andre Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier.
Register-Nummer 12.966: „A/S So r ø  
A m t s  D a g b l a d s  B o g t r y k k e r i “ 
af Slagelse. J. Lindeskov, K. K. Corne- 
liussen, P. O. Hansen, E. F. Bruun er ud­
traadt af, og Lektor Kristen Morten A l­
fred Brudsig, Grosserer Morten Peter 
Hansen-Piil, begge af Slagelse, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.048: „A/S H a a n d -  
v æ r k e r n e s  P a t e n t b u r e a u  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 28. Juli, 28. 
August og 29. September 1947 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 16.417: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „D e r n a“, A a r h u  s“ af Aar­
hus. Under 20. Januar 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.514: „A/S 0 s t- 
jy  I l a n d  s Æ g e x p o r t ,  V e j l e “ af 
Vejle. Bestyrelsens Formand J. Kruse 
samt H. F. H. Elsing, T. E. Balthazar- 
Christensen er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Poul Pedersen (Formand), D i­
rektør Christian Lorenzen Nissen, Fru 
Anna Kappel Nissen, alle af Vejle, er ind­
traadt i Bestvrelsen. Nævnte C. L. Nissen 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.410: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø l e m a s k i n f a b r i k ­
ken  R i  m“ af København. Prokura er 
meddelt: Jørgen Christian Pedersen.
Register-Nummer 18.756: „ C h r i s t e n ­
sen & M o d 1 e r A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 20. Marts 1948 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Overretssagfører Knud 
Jespersen, Skindergade 27, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 18.909: „ K ø b e n h a v n s  
S ø l v v a r e  I n d u s t r i  A/S“ af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Knud 
Jensen.
Register-Nummer 19.060: „ P e d e r s e n  
& K a m s t r u p ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Struer. Bestyrelsens Næstformand K. Pe­
dersen er udtraadt af, og Sparekassebog­
holder Henry Damgaard Kristensen, 
Struer, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 19.239: „ D a n s k  
M e j e r i t i d e n d e  A/S“ af Frederiks­
berg. A. V. Andersen er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand og som Forret­
ningsfører. V. C. Sjøberg er udtraadt af, 
og Mejeriingeniør Ernst Aage Hansen, 
Virklund pr. Silkeborg, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand. Civilingeniør Asger Niels Peter 
Truelsen, Stigaardsvej 8, Hellerup, er t il­
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 19.425: „A/S I. A. 
R a s m u s s e n  & Co.“ af København. 
Under 10. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 20.222: „ I n v e s t e ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  K. S. R.“
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af København. Under 29. December 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 900.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.800.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 20.521: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „H y g æ a, K r i s t e n s e n -  
E l s ø e ’s F a r v e -  & L a k f a b r i k -  
k e r““ af Aalborg. Den Povl Erland Lund 
Nielsen tidligere anmeldte kollektive Pro­
kura er ændret derhen, at han tegner 
alene.
Under 22. April:
Register-Nummer 892: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l l e  & J e s s e n “ af Køben­
havn. Under 23. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 979: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r s h o l m  K l æ d e f a ­
b r i k “ af København. Medlem af Besty­
relsen E. C. Bache er tiltraadt som D i­
rektør (merkantil Direktør).
Register-Nummer 1478: „0 s t j y d s k e 
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a  b“. af 
Aarhus. Under 3. og 11. December 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Bifirma „Bryggeriet Ceres A/S“ (Reg.-Nr. 
11.510) har ændret Navn til „Ceres Bryg­
gerierne A/S (Østjydske Bryggerier, Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 20.718). Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Horsens Ny Malteri A/S (Østjydske Bryg­
gerier, Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 20.719), 
hvorefter Selskabet driver Virksomhed 
under følgende Bifirmanavne: „Horsens 
Bryghus A/S (Østjydske Bryggerier, Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 11.511), „Bryggeriet 
„Vejle“ A/S (Østjydske Bryggerier, Aktie­
selskab)“ (Reg.-Nr. 11.512), „Ceres Bryg­
gerierne A/S (Østjydske Bryggerier, Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 20.718) og „Horsens 
Ny Malteri A/S (Østjydske Bryggerier, 
Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 20.719). Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.500.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
4.500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9574: „T h. G i m b e 1
& C o. A/S M i d d e 1 f a r t“ af Middelfart. 
Under 13. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med tre Medlemmer af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen, Direktør og Pro­
kurist A. P. Hansen er afgaaet ved Døden. 
Købmand Kaj Peter Toubro, Middelfart, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Bogholder, Frø­
ken Emma Ane Beate Pedersen, Forvalter 
Svend Ove Worsøe, begge af Middelfart, 
er indtraadt i Direktionen og der er med­
delt dem Prokura hver for sig.
Register-Nummer 10.690: „B a r u g o 
L td .  A/S“ af København. E. C. Herman- 
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Kjeld Mogens Lundgren, Emdrup Banke 
56, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.510: „ B r y g g e ­
r i e t  „C e r e s“ A/S“. I Henhold til Æ n­
dring af Vedtægterne for Hovedselska­
bet „Østjydske Bryggerier, Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 1478) er Bifirmaets Navn æn­
dret til „Ceres Bryggerierne A/S (Østjyd­
ske Bryggerier, Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
20.718).
Register-Nummer 13.732: „De b o r n ­
h o l m s k e  J e r n b a n e r  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Rønne. Under 30. August 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede og under
18. December 1947 approberede af M ini­
steriet for offentlige Arbejder. Driftsbesty­
reren benævnes fremtidig Direktøren.
Register-Nr. 14.366: ,,„N& t i o n a 11 i- 
d e n d e“ A/S“ af København. Bestyrelsens 
Formand H. V. Hansen samt G. E. Hartz 
er udtraadt af, og Civilingeniør Louis An­
ton Dreyer Myhrwold (Formand), Paa 
Højden 11, Landsretssagfører Jacob Lud­
vig la Cour, Hellerupgaardsvej 16, begge 
af Hellerup, Direktør Erik Bang Gravesen, 
Dalgas Boulevard 50, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.909: F  r. Acker ,  
E j e n d o m s -  og A d m i n i s t r a ­
t i o n s  A k t i e s e l s k a  b“ af Gentofte 
Kommune. Under 28. Februar 1948 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 135.000 Kr.
Register-Nummer 18.284: „H a n d e l s -  
A/S. S k a n d i n a v i s k  I m p o r t  og 
E x p o r t “ af København. Under 25. Fe­
bruar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 18.313: „ P o u l  T. 
M o r t e n s e n  & Co. A/S“ af København.
S. B. Rubow er udtraadt af Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt Poul Andry Christian­
sen i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.671: „ A n d r e a s  
Sø r en s en ,  Akt s .  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 15. April 1948 er Sei-
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skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Fabri­
kant Andreas Sørensen, Mimersgade 25, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 18.984: „ H a n s  M a d s e n  
& C o. A/S“ af København. S. B. Rubow 
er udtraadt af Bestyrelsen. Prokura er 
meddelt Poul Andry Christiansen og Poul 
Tage Mortensen i Forening eller hver for 
sig i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Under 24. April: ,
Register-Nr. 13.193: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ D r a c o “ A/S“ af Køben­
havn. Under 2. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. C. W a k e f i e l d  & C o.“ af 
København. W. H. Sennick er udtraadt af, 
og Direktør William Frederick List, 46 
Grosvenor Str., London, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.239: „V i 1 h. N e 1- 
1 e m a n n A/S A u t o m o b i l f  o r r e t -  
n i n g i R a n d e r s “ af Randers. Under
12. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.803: „A/S Mat r .  
Nr. 1 7 8 6 af  V i g e r s l e v “ af Køben­
havn. Under 31. Juli 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.866: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l  s k a b e t  K æ d e h u s e n e  
ved B r ø n d b y  v e s t e r v e j  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Efter Proklama 
i „Statstidende“ for 9. November, 9. De­
cember 1946 og 9. Januar 1947 er L ikv i­
dationen sluttet hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 18.184: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  13. J u n i  1944 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 16. Septem­
ber, 16. Oktober og 17. November 1947 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 18.248: „A/S H a a r -  
1 e v N y m ø 11 e i L i k v i d a t i o n “ af 
Haarlev. Likvidationen er sluttet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.357: „A/S M e t a l -  
v a r e f a b r i k k e n  M a g i e “ af Taarnby
Kommune. Under 17» Februar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 125.000 Kr., 
fuldt indbetalt dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nr. 18.440: „ S v a n e m ø l l e -  
V æ r f t e t  A/S“ af København. A. Høj 
Pedersen er udtraadt af, og Højesterets­
sagfører Leif Gamborg, Skovvej 113, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.301: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M e l s t e d  H u ­
s ene “ af København. C. A. Forné er ud­
traadt af, og Civilingeniør Egon von der 
Lieth, Tranegaardsvej 63, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.374: „N y  d a n s k  
U g e p r e s s e  A/S“ af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 440.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
540.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 26. April:
Register-Nummer 711: „J y d sk T  e 1 e- 
f o n - A k t i e s e 1 s k a b“ af Aarhus. I 
Henhold til Godkendelse af 25. September
1947 af Ministeriet for offentlige Arbejder 
er Selskabets Vedtægter under 1. April
1948 ændrede.
Register-Nummer 1839: „A. F o n n e s -  
bech,  A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Selskabets Direktør N. P. Christensen er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6693: „ J u l i u s  N i e l ­
sen, K o r n -  og T ø m m e r f o r r e t ­
n i n g  K o m m  a n d  r t - A k t i e s e l -  
s k a b “ af Vojens. Under 3. Januar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet er omdannet til et Aktieselskab under 
Navn: „Julius Nielsen, Korn- og Tøm­
merforretning A/S“. Aktiekapitalen er ud­
videt med 80.000 Kr., indbetalt ved Over­
førsel af det personlig ansvarlige Medlems 
Indskud 20.000 Kr. og iøvrigt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 160.000 Kr., hvoraf 80.000 
Kr. Gruppe A-Aktier og 80.000 Kr. Gruppe 
B-Aktier, fuldt indbetalt, dels kontant* 
dels paa anden Maade. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Om Valg af Bestyrelse gælder 
særlige i Vedtægternes § 11 foreskrevne 
Regler. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Arvefald til Arvinger efter Lo­
ven og Gave til Ægtefæller og Børn — 
har Aktionærerne inden for den samme 
Aktiegruppe subsidiært de øvrige Aktio-
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nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Selskabets Direktør B. 
M. Nissen er afgaaet ved Døden. J. P. 
Nissen er udtraadt af Bestyrelsen og til- 
traadt som Direktor, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Medlem af Besty­
relsen E. F. G. Schau er valgt til Bestyrel­
sens Formand og Medlem af Bestyrelsen
P. Christiansen er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand. Direktør Sophus Thomsen, 
Haderslev, er indlraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand, hver for sig i Forening 
med enten et af den anden Aktionærgrup­
pe valgt Bestyrelsesmedlem eller med D i­
rektøren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med et af 
den anden Aktionærgruppe valgt Besty­
relsesmedlem og Direktøren. Selskabet er 
overført til nyt Register-Nummer: 20.723.
Register-Nummer 8007: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T ø n d e r  og O m e g n s  E k s ­
p o r t - S v i n e s l a g t e r i “ af Tønder. 
Under 15. Marts 1947 og 11. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den ifølge 
Registrering af 24. Januar 1935 som Be­
styrelsesmedlem afmeldte Bryggeridirek­
tør Niels Peder Nielsen, Tønder, skal være 
Gaardejer Peter Nielsen, Daler. H. F. 
Bachmann er udtraadt af, og Gaardejer 
Henrik Petersen, Korntved pr. Tønder, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.699: „ D a n s k  R ø r -  
og S a n i t e t s  - K o m p a g n i  A/S“ af 
København. N. P. Christensen er udtraadt 
af, og Købmand Martin Berthel Henning 
Berthelsen, Kongensgade 42, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register^Nummer 14.056: „ A k t i e  s e 1- 
s k a b e t  G l e j b j e r g  E x p o r  t s l a g ­
t e r i  og o f f e n t l i g e  S l a g t e h u s “ af 
Glejbjerg, Aastrup Kommune. C. S. Lykke 
er udtraadt af, og Gaardejer Mikael Pe­
dersen Gejl, Aastrup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.134: „ P e r s a n o  
A/S“ af København. N. G. C. H. Thygesen 
er udtraadt af, og Fabrikant Johannes 
Kina Heinrich-Hansen, Dr. Tværgade 41, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.923: „ L i n d h o l m  
B r æ n d s e l s i n d u s t r i  A. in. b. A. i 
L i k v i d a t i o n “ af Lindholm, Nørre 
Sundby. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 15. Juli, 15. August og 15. September 
1947 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet. ft
Register-Nr. 17.854: „ L a n d m a n d s ­
h o t e l l e t  i S l a g e l s e  A/S“ af Slagel­
se. I Henhold til Generalforsamlingsbe­
slutning af 19. April 1947 er samtlige Ak­
tiver og Passiver overdraget til „Brdr. 
Albertsen A/S“ af Slagelse (Reg.-Nr. 7789), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 19.510: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E l e c t r i c ,  e l e k t r o m e k a ­
n i s k  E t a b l i s s e m e n t “ af Køben­
havn. Prokura er meddelt Svend Knud 
Herluf Pedersen.
Under 27. April:
Register-Nummer 5618: „ K o l d i n g  
F j o r d d a  mp e r e  A k t i e s e l  s k a b “ af 
Kolding. J. C. Wolf er udtraadt af, og In­
stallatør Hans Petersen Nielsen Overbeck, 
Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6444: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ J o h a n n e “ i L  i k v i d a- 
t i o n“ af Thurø pr. Svendborg. Under 20. 
Marts 1948 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og den bestyrende Reder 
er fratraadt. T il Likvidatorer er valgt: 
Skibsreder Axel Ingemann Jørgensen, 
Thurø pr. Svendborg, Købmand Elers 
Laurids Petersen, Sejlmagermester Hans 
Peter Rasmussen, begge af Svendborg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Axel Ingemann Jørgensen alene eller af 
Elers Laurids Petersen og Hans Peter Ras­
mussen i Forening
Register-Nummer 14.155: „A/S O l a f  
H e n r i k s e n s  P r o t o k o l f a b r i k “ af 
Aarhus. Under 26. September 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr. fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrel­
sen C. O. Henriksen er tiltraadt som D i­
rektør. Prokura er meddelt Erik Henriksen 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.894: „Ho t  h e r  E f f’s 
K a f f e -  og T h e k o m p a g n i  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af Skanderborg. Under
31. August 1943 er Selskabet traadt i L ikvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren (Proku­
rist) er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Sagfører Anders Marius Rasmussen, Skan­
derborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.040: „A/S De f o r ­
e nede  S æ b e f a b r i k e r “ af Køben­
havn. Under 20. Marts 1947 og 11. Februar
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1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne lvder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler, derfra 
dog undtaget Overgang ved Arv ifølge Lo­
ven eller Testamente, ligesom Fru Ingrid 
Nyholm, Direktør Jul Larsen og Grosserer 
Aage Stadil Pedersen, respektive deres 
Boer, frit kan overdrage deres Aktier til 
de paagældendes Descendenter, Ægtefælle 
eller Enke (Enkemand).
Register-Nr. 18.484: „ B r d r. S t r i c ­
k e r - N i e l s e n  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 20. November 1947 og 16. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 35.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.712: „ Es t  or  i l  
A/S“ af København. S. B. Rubow er ud- 
traadt af, og Købmand Aage Viktor Ers- 
lev, Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.344: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L  e r v a r e f a b r i k e n K r o n -  
j y d e n“ af Randers. Medlem af Besty­
relsen Rigmor Ilse Friis fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Rigmor Ilse Fre­
deriksen. Rigmor Ilse Friis (gift Frederik­
sen) er fratraadt som Direktør. Alfred An­
ton Vilhelm Frederiksen, Gørtlervej 11, 
Randers, er tiltraadt som Direktør. Ene- 
Prokura er meddelt nævnte Rigmor Ilse 
Frederiksen.
Register-Nummer 20.099: „A/S D a c o 1 a 
R e f r i g e r a t i n g  C o m p “ af Køben­
havn. Under 18. December 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 95.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 135.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening. S. Chri- 
stophersen, I. Dam er udtraadt af, og In­
geniør Niels Børge Jensen Tveden, Studie­
stræde 67, Civilingeniør Paul Gunnar 
Franz Schwarck, Sortedams Dossering 
65 C, Landsretssagfører Philip Rasch Dam, 
Gothersgade 137, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte N. B. J. 
Tveden er indtraadt i Direktionen.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
følgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Regisleret:
Register-Nummer 9493: „A/S Vær ne -  
d am u n de r  L i k v i d a t i o  n“, Kø­
benhavn.
Register-Nummer 10.778: „A/S T r i k o ­
t a g e m a g a s i n e t  W i l l y s ,  S ø n- 
d e r b o r g“, Sønderborg. 
Register-Nummer 11.191: „A/S N i c o l a i  
P e t e r s e n  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n“, Avnbøl, Ullerup Sogn. 
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 5. April 1948.
Forsikringsselskaber.
Ændringer.
Under 31. Marts 1948 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 328: „ L a n d b o e r ­
n e s  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g  — 
g e n s i d i g “ af Gunslevmagle pr. Eskild- 
strup. Under 5. Juli 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 30. December 
1947 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Selskabets Hjem­
sted er Glostrup.
Register-Nummer 495: „De P r i v a t e  
A s s u r a n d ø r e r  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 14. Maj 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 22. 
September 1947 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Af Aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 140.000 
Kr. ved Overførelse af Overskudet, hvor­
efter der ialt er indbetalt 1.140.000 Kr.
Under 16. April:
Register-Nummer 472: „ H a l s n æ s  
g e n s i d i g e  B a a d e a s s u r a n c e “ 
af Torup Kommune. Under 30. December 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 22. Oktober 1947 godkendt af M i­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
Under 17. April:
Register-Nr. 174: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n n e v i r k e “ af 
Fredericia. Prokura er meddelt Ejner Lo­
rentz Hagen Madsen. Selskabet tegnes 
herefter pr. procura af tidligere anmeldte 
Christian Mikael Svenning, Rosa Elisa 
Ingeborg Petra Wibe og Ejner Lorentz 
Hagen Madsen, to i Forening eller hver 
for sig i Forening med Direktøren.
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Register-Nummer 250: „ F r e d e r i k s ­
b o r g  A m t s  g e n s i d i g e  B r a n d f o r ­
s i k r i n g “ af Hillerød. Under 21. Marts 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 19. December 1947 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Under 21. April:
Register-Nummer 79: „F  o r s i k r i n g s- 
A k t i e s e l s k a b e t  A b s a l o n “ af 
København. Medlem af Bestyrelsesraadet 
P. Winge er afgaaet ved Døden. Gros­
serer Holger Johannes Vessel Smith Nico- 
laisen, Maribo, er indtraadt i Bestyrelses­
raadet.
Foreninger.
Under 31. Marts 1948 er optaget i Fo r­
enings-Registeret som:
Register-Nr. 1467: „ K e n n e l  „Nu f -  
t i g““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1468: „ K e n n e l  „ Boxe r -  
h a u s““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1469: „ K e n n e l  Dr o s -  
s e 1 b o““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1470: „ K e n n e l  „M ørk-  
h ø j““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1471: „ K e n n e l  „K a- 
s t e d““. „Dansk Racehunde Union“. 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1472: „ K e n n e l  „A s k e- 
b o““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1473: „ K e n n e l  „ Kær ­
l i l l e ““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1474: „K e n n e 1 „d e s M a- 
r a i s““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1475: „ K e n n e l  „C op­
pe r f i e 1 d““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1476: „ K e n n e l  „H a s- 
1 e““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1477: „ K e n n e l  „Som­
me r 1 v s t““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1478: „ K e n n e l  „F 1 e u- 
r y““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1479: „ K e n n e l  „ Sax ­
h ø j ““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1480: „K e n n e 1 „T a a r n- 
b y h ø j ““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige delte
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1481: „ K e n n e l  „ K i l d e -  
1 u n d““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1482: „ K e n n e l  „M a r- 
t h i ““. „Dansk Racehunde Union“ (Rge.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 1483: „ K e n n e l  
„ R o c k  y““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1484: „ K e n n e l  „ V a n ­
ged e““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1485: „ K e n n e l  „0 r- 
h o 1 m““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Ændringer.
Under 31. Marts 1948 er følgende Æ n­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nr. 1199: „ D a n s k  R a c e ­
h u n d e  U n i o n “ af København. For­
eningen benytter følgende Navne: „Kennel
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„Nuftig““ (Reg.-Nr. 1467), „Kennel 
„Boxerhaus““ (Reg.-Nr. 1468), „Kennel 
„Drosselbo““ (Reg.-Nr. 1469), „Kennel 
„Mørkhøj““ (Reg.-Nr. 1470), „Kennel 
„Kasted““ (Reg.-Nr. 1471), „Kennel „Aske- 
bo““ (Reg.-Nr. 1472) som Betegnelser for 
Afdelinger.
Register-Nr. 1199: „ D a n s k  R a c e- 
h u n d e  U n i o n “ af København. For­
eningen benytter følgende Navne: „Ken­
nel „Kærlille““ (Reg.-Nr. 1473), „Kennel 
„des Marais““ (Reg.-Nr. 1474), „Kennel 
„Copperfield““ (Reg.-Nr. 1475), „Kennel 
;,Hasle““ (Reg.-Nr. 1476), „Kennel „Som­
merlyst““ (Reg.-Nr. 1477), „Kennel „Fleu- 
ry““ (Reg.-Nr. 1478), „Kennel „Saxhøj““ 
(Reg.-Nr. 1479), „Kennel „Taarnbyhøj““ 
(Reg.-Nr. 1480), „Kennel „Kildelund““ 
(Reg.-Nr. 1481), „Kennel „Marthi““ (Reg.- 
Nr. 1482), „Kennel „Rocky““ (Reg.-Nr.
1483) , „Kennel „Vangede““ (Reg.-Nr.
1484) og „Kennel „Ørholm““ (Reg.-Nr.
1485) som Betegnelser for Afdelinger.
Under 3. April:
Register-Nummer 781: „ B r a n c h e ­
f o r e n i n g e n  f o r  L a k -  og F a r v e ­
l n  d u s t r i“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 25. Marts 
1958.
Register-Nummer 782: „Sæt K u l ø r  
p a a L i v e  t“. Registreringen er fornyet 
som gældende til 25. Marts 1958.
Under 6. April:
Register-Nummer 318: „ F o r e n i n g e n  
af  A r b e j d s l e d e r e  i D a n m a r k “ af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 16. Juli 1958.
Under 12. April:
Register-Nummer 227: „ E n s o m m e  
G a m l e s  V æ r n “ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 14. 
Juli 1958.
Register-Nr. 790: „ V i n t e r s t u e r  f o r  
G a m 1 e“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 14. Juli 1958.
Under 14. April:
Register-Nummer 313: „D. E. F.“. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
5. Maj 1958.
Under 27. April: J •> ■
Register-Nr. 1028: „F  o r e n i n g e n S o- 
c i a l t  B o l i g b y g g e r i ,  Afd .  D a m ­
s t o k k e n e “ af København. O. Buhl, N.
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1163: „S o c i a 1 t 
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  L u n d e ­
v æ n g e t “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profesr 
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1164: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i .  A f d .  H e r m o d s -  
g a a r d“ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1165: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  H a u n s t r u p -  
g a a r d I I “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1166: „S o c i a 1 t 
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  A t e l i e r ­
h u s e n e “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1167: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  K i e r k e ­
g a a r d  e n“ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenhorg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1168: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  Afd .  N o r d h a v n s -  
g a a r d e n “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg,
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Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1169: „S o c i a 1 t 
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  D e g n e -  
g a ar  d e n “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1170: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  P r o v s t e -  
g a a r d e n “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egemvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1171: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  Afd .  H a u n s t r u p -  
g a a r d “ af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1172: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  K l o k k e r -  
g a a r d e n" af København. O. Buhl, N. 
Lindberg er udtraadt af, og Professor, Dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, Profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
Kontorchef Søren Gammelgaard Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af København, er 
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